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Gran tuición deterdea las cuatro y media ProgramaespecíaidrCarn.v.i n » ,Z r Z - , ___  , „
........  éxito de estos dos níimeros — Presentación de conno - c  í  ®s Hepissgiaa* e « « .
Magnificas Películas — — — El martes n  E  r  n  t  .1^. ,. . ^^físnUnas y  confetti
o o T i L L o i s r
'■ M
Cor̂  premios de ios más repúfqdoí:drfÍsfQs, málagueños 
m  J n r m d o  entú., á  e a r g ^ ü e  M s t i n g n l é m m m M r n u s
Era losarlo , indispéíisable, 
iuafdfeffiníclpab ésa füeíia ¿Írípádá dé 
^  a^aMé, süpiéim, pgrá Qlie f e l ; 
f  dé; rejémplarída4íí;^ei el I 
* b ie n io ,  la mayoría de la 
‘pueblo -décíán genuifia del
represen
ÍIO
adía pasar por ̂ qué quéi^Mn en @é’ I 
or lo nieiflíoS, sib tíífá füicíén tndraíi las ] 
íislones propaladas y los actos ejecutá­
is que tendían á .que ésos funcfonaríos 
unlcípales, pues no son otra cosa los' 
[ardías, no guardaran el respeto y Jaŝ  ̂
nsideracióneS febídas á ÍOs tenientes de ‘ 
alde y á los concejales republicanos. 
Cuanto se-liajbía venido haciendo y di 
ndo é é^e/especto daba ocasión y pre-1 
[to á élSOs agentes se figurasen que;* 
uí, despuÉi del alcalde y de los conceja-^
5 monárquicos, los demás no eran nadie.  ̂
Primero se habló y sfe > cacareó por la 
fensa.qué el señor Madolelí había decapi­
to por completo, ó casi en absoluto, las 1 
uitadesy atribuciones de los teniéntes 
alcalde, dejando á éstos reducidos á- 
’o. ■ ■
)espués sé dijo por ahi
; 8U petición.
I Hay un Interés general, un perjuicio cdisiüa I 
apremiante, urgentísimo, que poí J e L  toca
».wíW,cl«Mí y « |„ ctadaciSeri™  '
Lo* fcmporela* han ocasloflaílo daflo* de
,1 »  carretwas qoe- a M«aR.
ciuded, en las canes, <we ponen ep comuiiica 
ción upas con piras csrtéiéras, en ‘ 
áccesb al mueílé j * * '
Meo puente schré _ 
incapaz piara el actqás
brantado ya, que enlaza toda ía'rédTe colwu- 
yicBclones de Levante con Poniente,^ M  S -  
to co® el ferroGarrlh : . ^
K .ff hneoríantes daños caen
bajo la Jiri^lceión dé V. E. como D h S  
general ^  Obras pübiicag; aíguna pá«e tCca
« M también; peronuestra Curporación municipal, por causas 
dlveriai, comiede atender coi la u r m S  
que el caso requiere ó ía! ebra. ® ”
En tan spreráiántes circunstancias, frente ¿ 
un perjuicio general tan grave por los tempo* 
rales úlílnios ocasionado, esta Cámara oficial 
de eotnerdo, Industria y Navegación nova- 
cjla en acudir á V. E. con la expresada solici­
tud, confiando en la reptitiíd y el amor á Má­
laga ian bien demostrados de V. E.
Dios guarde á V, E. muchos años.
 ̂ Málaga 17 de Febrero de 1912- E l  secre- 
«"o^general, JEnrigae Vivas Belírán,~-El
presidente,/oseijI/yflrc.zJVeL»
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k ¡ W  w :w ie í# i ,
debíád^ácer caso álgunó de ios íenien-|®?btíf[ó dé Saturno; en apatíen'ĉ  ̂ aspecto rojizo; otro es el mundoucuiaii imi.ci al o a  iOS Eonien- pt"®n® riencíá mŜs moáéaíó hriUh
de alcalde y de los concejales republi- íg;?®?K®?^KásiróhombsM problémf d é & 3 t S
VM, J wu lUYicvaH , uuieraVfO Jsn aes-i anilina mor ol ,T i;; “''“«aprésenla üajo OlV
te rsas  ; a r d e n |S ; í '« por f reoeri más éflthaméñtéáS7 t03~ÉTiriáT̂  ̂ como en: vírtudñe^u íhdinációir. nos pa-
dependiéndo áñlo del alcáldéy éste seí^«tüdíantédej cielo, províSo SSfaí?eo1btfíí?a1S?SSS-^^^^ epÍ9i4; pero%
irgaHa dé Cónírarfesfe cualquier m8dI-r®*''“®‘“f®‘*® e8te m a S o so ^ ^ ^  puede contemplar ios detalles de
ue se Ifítentara adoptar contra la des ®
Kgo swgió el señor: Cañizares. Msi-
s l^ o s a  o r d e „ 4 e i - < f e ^ ¿ ® i ; d l ^ S . S ^
cálidps y densos vpp(v| 
y” piano, b a st&  
-----t^^dan Jacular dé frente
íéá nuestra protesta ío, a pesar de sus colosales dimensiones, tíénCair,Tm:»F-i' lhÍ
Saturnino. El SnS-
de anteayer ¿n el cabíIdOi ■ i  ínsigniflcarité, puea no pasa de 150 kilómetros. Esaofué lo qüé.métó sorpresa caúsó ó Gainéd. cuandol
ac rntrmrAnflAr n/fA Ífifl íp®** Palmera vez, después de cójiaífuir su anteoib, dirígió la vista hacia, el munao i s­
isto, lacii es cornpreuuei. qn« desda luego, bastante malo, y Oalüéo Creyó ver fi Saturno flanqueado por dos eetré
dédicsrse á Is prcfes’ón d ‘ ~ ^ • ....
He venido leyendo y  analizando los disíEtóa esi. esta





Írarín '̂1*.  ̂ ®*bcííía¿.en.uh señtldt) múy Sa-hí
tr^ a lM e m e g u (á  á’ terciar én'^' M iia M  ¡ te».expMSisüIscr-iitS
,raa»8Kü;eirUt-
algunas alhajas aníh'-ü®í«- nja prga
d8í'Éi,s»;iía aa
maso á cféar una siíuadén altetnente | mtas, Pero poco tiempo después, el anillo áé présentó por su cortadura y el astrónomo vió sommen-i 
iraly'Censurable, Hevando al ánimo de lie  la masa,d§lPlaneta> ¿Loa satélites de Saturnoíhábian desaparecido.  ̂ ’ =
«lardlas municicales un fférihen déÍn-1 DuEánte‘40 años, los, aatrónomos, armados con* aparatos análogos al deQallleo, no acertaron á 
rtllm íIa riip<srnn<!lderación h de falta 0e^cíñ"ár él shigiúá, Hasta qué en 1658, Haygens piído descubrir la explicación del misterio,-Las enea- puna, ae Gea^nsiaeraciuJi .y ae laua Busdíadaa aíentendiralenío humano por este extraño mundo, á pesar de'todo estaban mny le-
ispeto para eóft determinados conce- jop<|p quedar resueltas. .
“— * Elahíllo que parecía único fué luego déBdóblado. lina ancha divlsi(5n gegra apareció aliado dél 
borde extédór, lá éuaS es conocida (hoy con ,el nombre dé Gássirii. Pero désoé las observaciones del 
célébre astrónomo, sé aumentáronlas divisorias con lapetlecdón de los instrumentos. El disco llano,, 
ó ñiás bién, ía primlUya corona, éstaba, i|tíé&,formada por multitud de de.qníU08 que duba®,vueltas al­
rededor del planeta*--■ ■
¿Guál ei;ai su naturaleza? ¿Serían sólidos ó iiqtddo'a? Nadie podía responder; péro una noche, un 
■jovenésjróñómo americano,-ren ISÍKI-r-descubrió uh anillo soinbrío é Interior. Eh el punto por dónde 
:pá3ábái'd8lón^;déí pláhétá;sé ímáginó tina extenalón Ifgéfa, desarrollada'entuna, banda traslucida, 
fcómO'tíhnttchO'Mó^decrespóri. ■ ■': " , v:.*.,'--";:'-".-
« De una en otra deducción se llegó á admitir qué todo el coniunto estaba, formado por infinidad de 
corpúsculos muy pequeños; polvos análí^ós á los de Ibs cometas. ? .
Pero ¿entpnca8;se planteó mna última cuestión, ¿Porqué únl5tíihérite.;Saíui;nq es él poseédpr de se- 
meií!j[ite:Priyiíegto?- ,:■,■, ' t ' - - -,y- 'v'-,:,"
i; físico pers®, grqyñ. poder, pentestar poí su céíébré éixpeilménto. Indudábléméhtéi vos
_ icéPPr 9Uqnt9 'recllbait el mafísna dh'á
E! Insigne literato portugués Magulhaés Li-Irélasíya,. e! Móntepíp no pcdri^ alafra-,
. .. ji , _ í_„ - f .«..lon de la humanSíarJs obra,
, es éedf, para hacer creer á esosin- 
que la autoridad solamente radica  ̂
ara ellos fen el alcald^ y efi los conce- 
imoíiárquicos.-
;to no fo podían ni lo debían-tolerar los
lejales repubJieanos; en priiner lugar, 
'queéHos están e-n el Ayuntatnienfó
ahfe é'-más reptes 
tticoslén segundo I^gar, pC 
ayoríaj '̂ îeneri d é te lo  á q 
3SU critqido,. como h i  prevalecido el
is monárquicos cúando éstos han sido l;_i_ĵ _*“i_ 3rt^fcqíf; úná gótá dé áceiledundo’yueitaá¡ rápldMM una coro-
«núqiefO, y t£íreero,|)CMUéJJ8w : tó s S ta lo ta W la e n ^ ‘‘í » ' « 2S ^ ^
itác!<5rt que tosmó?í 
que son
ueprC^®'
ma, que ha llegado ó España^^para dar varias .tar.
conferencias*
iâT<aî fl!B»«i«a8B6am̂ aaa6iaB5Ĥ ^
F o r  © 1  i s i d n l t o
He aquf la primera relacfón-de adhesiones 
que hemos recibido:
Por la'redacción de El Porvenir MeredntU, 
el düréhtdrí: Pedro V.Aifeéro,
Por Ih '^Áábcíadán de Dépendlehtes dé Co-
S erGÍp y otrqs; Enrique Tejero Rapios, E.
spíno, Á. ‘Bairtotóraé, BeriiaMb' Fódríghéz, 
A, Cabrerizo^,Miguel Rufsí, A. RUlz, J. de !a 
Mora. R* Teño, v ju) 
dos, Francisco
EMaz, Francláéd dé Losa, A'.='M«ríédébé; E. 
Medlnái Ted^^o de las Hérasr'^̂  M Leríh Val 
j  verde, J. Matías, Valehtin Santos; José SérrQi 
'np, Mr S |nclim Jo Juah Dilaz, R
Nogales', Áiítbnío SlraÓn/jüéh Sfger Jo sé  0 r
‘̂ séosíocldos juzgafOíi 5:í ;:.
*̂ ^®®*l.o bpofííU30; ie-propusieron la re
á,-fo
Ya lo dijo éj ¿r, Sáfíchez (á hó tengo! conmovida Is vendedora de rsiírenc' 
e! guaíoVde conoGerj enFLPopuLAR d e illJ  - ®̂*®̂ *̂ ** ^  offeeieron llaw ia do ¿¡ín.. 
actual: Sí yo ííoy 2  para percibir /, sa/eor^®^®*’ la casa do! opulsnio axtraí/e 
per indicado', s i por 2  me dan 2  cambip^ell^^^^'^^^ nueva proposición isí) Vsclíó ü;Í 
diñéro'  ̂s i por 2  recipo 8  me beneficio\ 
por 2  recojo 4 negocio redondo, ésta lógica 
aplastaníe hasi; debido eptudiaria quienes sólo 
88 han opupado en erigirse Catupeones, desple­
gando todas sus energías en coimbatir lo que 
quizás elloa. mismos np han podido digerir 
todavía Es indudable, también, que el Monte­
pío á  quien beneficia es aj. trabajador jóven, 
puesta que después de. háber aportado con un
de
'P-
.....  M  para®5 fiinclbMrl0S í|"p S rV tó í¿« ¿n * o *  nú-í*®W.?^^^^^ Eueentó Mótate. Pta.cl.co
Jipléadqs, Y S“bMtefMOS-|®rejW|'te^^ coenta .  e¿¿ ..lllo totetlor ca-lpastor, Petaando Qálvez, M. de Letva,: J0.é
ilcoa X c I c S d  d K w p e t í U  delplaneta,
, . . j  _ _ déla beliácorona,pertenecieron al globo de Saturno, -5 A*
mente concejales de Málaga qpe.tQdps I ¡Al cóntrário, son míllpnés dé satélites qíie no hau podido aglomerarse yx:?5á. J o r^ ió i^ a  8!^ B. Gómez, Sébasttén Carrasco, MI-’ ' ■ " - — - ' * ‘:ééldfl. fiiádál'nbr finécaMáa bástánié difícil dé determinan V viven condenados a 235 *n*fgqqj Arra*¡n las'tnísmás atribuefones y derechos IsdetyidB. fijáda; por end caásá bustahto dlfícíid̂ ^̂ ^̂  ̂ y viven condenados
lor igual se les han de gtfar ' — _____
tos y  lás COnsidera^Qúes déé '̂* l'de kilómetros distante de ía Tierra ¡qué sorpréhdénte é8péctic|ÍQ^nÓsé8peraba!íí&lt e p p r í g a a l s e  t e  S S Í « S ^ S # S l n á a d d ^ í i o ^ ^ ^/4a ín nr*áa«*«ifli ?/ i « « A A  fíns PflnPrfíHiRl>.1^1 &II1ÍI0  CtlVfl3 ¿r- 'OS
y á ía fepreséntacióil qáé0s-|íícuia8 de pofvosiumiiiosos nos deví^ven rayó» sÓlái'ésĵ sürkiHiá hobíe lás nubéSéM?.?‘dero arco iris, seis veces más cercano que Ja Luaa’reápéctofa’ -Iff Tierra. SU ténue espesor nos «ejaria Rio.
- M Sanjuán, Cazal, Agustín Añón del
ir él Tómlén ©YrlnehriQtíi v nhcnrhiíhtA i á veces,entrever la bóveda celeste tachonada de constelaciones.
d S f v I f i S  C a l l S r e S !
Luna? múltiples en los cruces dó- i
alcalde y 6i señor Cañizares qtíe-*| a  vece?, como Windlcaíén el grabado, lá sorobrá del planeta proyectada tras éi, óscürfece uná̂  O & 0 C O  H iS P S U O  A fílG f lC fllIÓ  
iicvarese asunto, se tenía que ir fojr-' parte del anillo y Viéne añadir nuevos aspectós á áquella.llumiqación. fant#tka ' 1 * *
lente á un conflicto, po r que ni tos í Diéz satélite? acompañan, en éfetto, al enorme Pteuétá en sá révólucióv ® 
lies de alcalde ni IÓ¿, concejales re- i dedor del ?o!.
@ 23 años y med|o alre-
panos hublerah c.onséh|ido la menor i 
ue subordinación y de " respeto? qué ' El conjunto de todo esté sistema es tan ligero, que éllhinerisó ĝ ^̂  sumergido, en.aguait huhiíuté nnmA«rin Ait^Afíiár frerí isobrenadaría y fletaría en la superficie liquida como uri pedazo de corchó,. .
TUn«á struve había ya comprobado anteriormente la ligereza de los óntilos: sUs masas son tan Inslgni""'nilitili.JiC ' I • *4 Í I - ■ t; l*JlI 14 V WilUMiCI yi/ílipIVILr_«V4y Mis IGl-JIV* “** «lg|V>*̂ A*K* V* W «Vf *« CSIA’XSWW* OM>a liS>.*au«7 •  V?S. ,^muiuCipai, que se , ,Cfpyera alen-i cantes que se qos aparecen corno una luz misteriosa, filamento de poívó, verdadero tórbeUino de me- 
m pélfgró de l^sponsabllidad, tan- -bla; hasta tal puníp qUe un astróndmoj Mr. Bírkclard, los compara á lo» corpúsculoŝ que el radio
actitud del alcalde á  que antes hé'̂  !p>’oy®‘̂*® . . .. . . . . .  ............................
[do, cuanto por las’versioheWprq^l 
Peí acto realizadó: pér el
MADRID
Balance provisional m  30 de Diciembre 
1 de 1911
A C T IV O  
Caja y Bancos. V . * - 
Cartera. . ..; . . •
Cueníás comieriíes deudo; 
ras;
Ptas. 16 003.345,77 
64.478.217,09
be á, SU Jubilación, una renta propordanada y 
de,relativa impDftacfa. Ei obrero que teqía 52 
años cuando se creó el Montepío y lo jubilan á 
t o s , no, tiéne,derecho ipás 
qué á uhá pénalon que,, de por bÍ, ha, de ser 
■"■'“"á. ppr (manto np son̂ máj? qúa 8 *a§08. toa
que ¡léVólB IhatitutíÓh referida y s(5io duraiife 
ese ttompd ha contribuido á éiía.
Y aquí ha sido él error dél Sr. Keromnés. 
Nunca debió jubilar á obreros ancianos, con una
pendón irrisoria: debió ampliar lo estatuido y
contíderar á tos jhbllados, no en propórdón con 
el tfémpo que lléVa creado el Moriteolo; sino 
en proporción con e! tiempo que, el obrero ha 
peitenecldo á la Compañía y le ha prestado sus 
JuefZas para enriquecerla. ¡
i Naturalmente; en vista de que las primeras 
pensiones que empezaron á abonarse eran tan 
exiguas, toa obreros Idciarón su protesta; pero 
deber, vera dé to? que se pusieron al frente de 
este movimiento, hacerles ver lo bueno y lo 
malo del Montepío.
Una vez puestos en protesta, no débleroíf
daba cuidadosamente, prodacío de tos s;4' 
de toda su*vlda, como garantía del fías c ,*• 
miento de su misión. . ■
■Los-, desconocidos le esitregaroji. i  ct?' 
del dJnsrp recibido, .una arquiía úe rJe?r¿' 
exíraorMario peso y que as encontraba 
d. en cuyo Interior conteiníé, según rrHari wStofiés (5e. ellos, cuatro ■ mil - clurós su 
de.,oro.'^, , ,
Por ..último. Ja'dileroi! qua .vc-Iverfei 
siguiente, ..para:ehtrágarle (a I f e ,  qus 
flejáído olVIdáda, dsspídíéifádae "amabllí-jí- 
mente y encargándole lá más prudente ríí 
va acerca de jo ocurrido, para evitar qu3 
robaran tan fabulosa suma.
,; La buena mujer creyó cnanto le habían í’  ̂
toi.'|J|3,cohocído8,,dando, por: empieau^ 1̂ 5 
canüaaq que Ies efilregó, ÉsCfindeníe a * i 
ciento íretotih y cinco pesetas en blüetf>3í í  
duro?, coa , la, eeperanza, de poder íiripilca; 
capital y obtener la cotocáclón ofrecida, :í> 
á volar su Imúgínacíóa sobre el riiueñü po' vq'
vir que ja  esRi^rába.
Al día tíguléhta, ó sea ayer, daspertóPís 
temprano que de costumbre, obsesloí^ada cííti 
la Idea de entrar en posesión de tan Impórtpt  ̂
ta capltsil, y aguardaniíÓ coa Js^aclencía 
I Jlegadá de loa descoiiocldos feleahechores, 
to hora séñaladé pns- ¿sato®' 
aparición se hacía esperar dem'ssIaJj cor 
suscuííaa á ,una vecina que, mucho ui&b 






6 627.̂ 50,22 
60.000.000,00
ecta en todas diréceionq». Las experieñtía?: recientemente verificadas por este sabio compañe- .ío./Hn̂ res*
fro, secnndadoporúñháblifisíólógo.téndíári vérdadernmenliíáhac^jopre |  ASnos^sobVé valorees_ 1 Ya Mr. Birkdand jiabía podido bajo la Influencia de uná fuerte corriente eléctricai reproducir los ^
sepor I singulares efecto,8 de !a corona del Sol, visible durante Jos,eclipses, y ahora nos anuncia queraodlfl- • ' '
Sspécié' de corona Usa que re- f  • • • »’ •" es, por consiguiente, que efí el-^e'^M'3e*de luego, ios aniilós de Saturno ÉI planeta émltitói pae?, sin cesar en el espacio y tí- Accjonisias. .
i 'SÍB anteanoche haván ■ anedadn IñV’ su ecuado?, miríada? de corpúsculos Ilúminados por la? onda? luminosas emanada? del Sol. | Ptas. 227.809 5Í9,55
a. l i  ríii*.AíAl!4» ■ ^ Por estraña y atrevida que perezca Ja hueva teoría, y cualquiera que eíea la suerte que el por venir- t 7-«
y el puntó dilucidado» y queí le reserve, recordamos que Ja ciencia incesantemente éyólucionn; esta es la condición.dé su vida y de ^  ri,Btndia - ~
f  f  funcionario al ultimo | sus progresos. c()mD también la de sus atractivos místénósós e invéncibies. i ' ! \—
pedir nunca la abolición: déblei^n pedir; qué el 4®’ convendénoa!® de qiis había
obrero jubilado ahora a! cUmpllf to» 60 eñoa, .®® un timala^fjiosa,
pertíblera r?/í<5r/?dtí fffe«os ptas, t ’50 d i a r i a . ] ^ T é s e h í o  ací^ ¡¡  ̂
Ésto hubiera sido lo lógico. Para compensar ,
este desembolso excepcional, que sólo habríais ® habiépdoae i|ada c¿'' a d
de-hacerse durante un corto número’ da a ñ o s , í® ̂ f^’llto si JJ^ged instructor ds ,g />'* ~ í 
quedaban siempre las Intoreses acumuladosi ®®s8idefamaa decir qua fa cajP 4 dt’ rr
de! capital aportable por los obreros en activo, l 5'-*® eníregnmn tos timadorss, a ^' Pero és que hay ihás: han debido pedíir tam-lto® y Ptodras,
jñraitócipal sepan y tengan en cuen 
R ÍM o»-—y no ,1o oividen^-^nto 
«lM#¡%epre8entar y valer un coi^^ 
 ̂ , Ib Irepresentá y vale urí coii-
i ^ l t e ^ p .  .,v,
442.1S5.273,5í
30.2S6.828,CC
Director del Observatorio de Boarges "Ftás. 760.231621 ,Ó§
Ciña» átCtiédo
JPASI¥€b
Capital, . . >v,.. 
Fondo de reserva droi-
dte «eguntla rom’ocQtcria ha de 
18 del actual n las once de la 
[a despachai' la orden del día y ira- 
, i'de verdadero Interés cor lo que se 
Ma asistencia-—El Suretoru, P 0 „  
'^CruzNnñez
18 DE LANJARON
JP 'e tíe ién  a u o e ilip  
Atenta á los intereses generales de Málsgu 
tanto como á tos de las claées qué réprasénta,
yna- 
Mélaga
parte del crédito otorgado para réi 
mediar tos estragos de tos temporales último?.
De la gestiós realizada y del altruismo qué 
la Intornta dan ciara muestra e¡ telegrama y to 
exposición que ñ conthmeclón copiamos:
Dice así el telegrama, expedido anteayer 
pasa no perder momento 
«Director Genera! de Obras Pübiicas. Tem­
porales causando en(irmes (taños carretera?.
— extráor-
conceda Málaga parte crédito votado para 
Inuudacfóhés. , ^
Presidente CáMraCómerclo, j4ívqr¿-Z iVe/,» I •
He aquí 1a exposición enviada por el correodiñarlo . . . . . .
de^^er: ^  . ; Cuentas corrientes aeree-
«Exemo. Sr. Director general de Obras doras. . . . . .
públicas. Corresponsales acreédó-
; ’ Exíuno; Sefídr: '_ /e8 ; • • • • • ¿ •
^ Bata Cámara oficial (le Comerélo,; Industria rlfenía^slifSas ‘ ’ ‘
y Navegación, que tantas pruebas de aíeacfón Dividendos activos! ! ;
tiene recibidas de V* É. ^ude una vez ihá? en 





La frecaeneja con que sa van seplilen j
escandalosos timos, hace pensar en i?i pobs
menta! de ciertas getóos seaclHab é laca
que por pracedlmlentos, á veces (¿umatS 
burdos y divulgados, éatán haciendo el /g a  
de tos numérbsos discípulos é Iriiadores (.. 
que cuenta e! célebre doh Aríur© en esta
bién, una iiítervendón directa en la Contabjll 
liad de! Mohtépíb:]íberta1 garantida (Je perte­
necer ó no á é»: inplüso iiasla pedir que el ca­
pital aportado por los obreros sé convirtiera, 
no sólo en papel del Estado español, fino tam­
bién en accionas de la misma Compacta, ha- 
btondosa así Bcgtorilstgg de ella, coto'anilo sus»̂  ̂ , 
dividendos, y tenfepdo quizás úna iiítérvencl^i i 
enia martíiá o dirección de elto,
Nadq de e?to han visto ó ao han querido ver 
(os que sólo han pé((ido la «abolición del Mon­
tepío,», sin pensar que esos ebraros que aver 
tomaron unos pocos 
do ya en dar én repasa
,no contarán con ningún ahorro para preserva^ : Por real orden cíe esta fecha, í jserta en 




y 1 0 |  ^  I B
de «duros» los han gasta-j 




1.293 885,50 Montepto, sólo
V alorea  nomi^naMa:
Ptas. 227.809 519,55
^  ¿Ít -
,30.268 828,00 
442.155.273,53
•-,1-  ,-r II awi II iw i ■ .puentes, calles sirven tráfico mercantil causan ____ _ ___ ___ _ ________ _
loca! donde se venden <Hcha8’s ̂ °srave peí juicio comsrctolpdluaírja. También ifzactoodettEáftoo. cuanto? perjuicios era v 
ita ai detal! V al ñor mavor k-1 ®®tos clases sufrido québî aptoé Importancia, Gcasldiía un temporal deshécHó y (^ntlmuido íta ai detall y ai por mayor. 3a gofféitan pártícularníente. Solamente han sufridoliñéstras Clases. Perb'eñtah ñülo
rosao clreahltanclBS
déí crédito conciédido por tos Gorfes paía.vrer ̂  
thediar los daños' causado?, slhgulárménté en 
Ahdalñcto,; por ios últimos violentos ten^poraí P®P08iíaníes 
toé* . . . , I  . Ptás. 700.231.621,08
l ^ e. .̂ ® pastillas medM^egean átíéltoke úrgéaStehír^^^^ é SlíTnctos'^M 8l^*en»??Sa®
K i ^ O  ECONÓMICO genfeé^  ^óniffto yJ^iJndustria smatetítontM̂^̂ ^
ECONOMICO impotente remediar. Üonftoii'pIdBáda rectitud de alejar con el propio sacrificio toda mira de K ¡? e  Ordóftea número 2 (Frente al Hoyo de 
f in a  h a r tú f  I I  I amor Málaga vuecencia togrará|i Gobierno Interés particular, por respetable que sea, en. Espartero».)
i ,  i  , I I  ̂ j
tiempo.
Resumiendo: al retirar e! capital obrero de! 
 se beneficia to Compañía de los 
Andaluces, porque ella devuelve solamente el 
capital Integro y se queda con loa Intereses y 
la suma con que ella contribuyó para la funda­
ción. Esto hará aumentar su capital en un tanto 
por ciento bastante respetable, en merma déla 
paz y sosiego de los pobres obreros que S loa 
60 años se encontrarán en la calle á merced de 
to horrible mlserlg,
Es Innegable que. al probar sus fuerzas La 
Unión Ferroviaria ha; debido hacerlo en ba  ̂
néflcio de ella, eatudiaiidó el Montepío y  corrl- 
gijendo sus defectos, én véz'ííe pedir á« des­
aparición.
Asi lo creo y así 1o sostengo.
J. Cortés.
kO/,
3é dispone que en lo sucesivo, 1a provisión c í 
todas las plazas de maestros armeros conaígo-' * 
das en el presupuesto del Instituto de Car«íl>í=. 
storos, sean cubiertas á medida que causen b"^ 
to por cualquier concepto ¡os actuato? Brmeí G"i 
dé lasGomanilarictos y Gotoglpa, can etomr.» ” 
w  laEscúela de up.ren£Ílce8, como se hace en. 
£p8.demás cuerppa y armas, quaílando al efeet n. 
autorizado el Director general dei Instituto pa­
ra Interesar del ministerio de Hacienda la 
Itíúslón en presupuesto del crédito necesaslií 
para satisfacer sus haberes é los nuevos ma? -i- 
tros (armeros, á los cuales se. íes aplicará el r;-« 
glarrónío de ^3 de Juilo de,1892.
sé te ha concedido el pasa á sUuatíásj f> 
iptoẑ o, al capitán de Artillería don 
Bohorque*
i
jD om ingo 18  d e  F e b re ro  de  1919
El vigor del sistema 
nervioso reconquistado
Todos conocen la muy notable acción que 
Píldoras PÍnk ejercen en la sangre: estas piído* 
constituyen el más poderoso regenerador 
de la sangre comprendido en la farmacopea y 
ellas un gran doctor ha dicho, justamente 
que las Píldoras PInk 4an sangre con cada píl* 
fi: ra. Bien que esta acción sobre la sangre, 
c irdirmada por las numerosas curaciones obte­
nidas desde hace 20 años,haya dilatado la fama 
de las Píldoras Plnk extendiéndola hasta las 
más recónditas aldeas, no por esto deja de ser 
menos exacto que la acción de las Píldoras 
Pir k sobre el sistema nervioso tiene el mismo 
alcance, aunque quizás menos conocido, que la 
ejercida sobre la sangre.
En nuestras época de exceso de fatiga, de 
eanslderable desgaste nervioso, bueno es que 
el público se entere de que siempre tiene ó su 
alcance un tónico del sistema nervioso, tónico 
de primer orden gracias al cual los agobiados 
tos neurasténicos de todas las categorías, ppe 
den luchar contraía dolencia.
P A R A  C A R N A V A L
CONFETT1.---K.” 0 ,7 0
C o lo res  V e rd e , A zu l, G ra n a , A m a r illo , B o sa , V io le ta  y  STaran j a
S E R P E N T I N A S
P re c io  d e  F d h r ie a .—C a re ta s  y  A M tifaeea
D. RIO. — COMPAÑIA 40
SljtrfKiens stieoroligici;
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 17 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altara, 766'85.
Temperatura mínima, 10'4.
Idem máxima del día anterior, 18 8 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar. llana.
INoticias locales




V a p o r e s ,  c o r r e o s  a l e i t i a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
« III j  in,s din* 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas. Sagua, San*
MfiPB rpffular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
t filas de Málaga los día» 29 de cada raes para Habana, V^^cmz, TampI*
co. Pierio M é lte r tc S to U lc o .)  y fiogreiB, «rectamente y « I  _tra.bordo.
de 5,000
Salidas fijas de Mál
acoalcos)yrrogre»u,
El magnífico vapor correo T p a n k e n w a B a  
to ie la ta i.»  0.pMnSch«1>er,.Mdre^^^^^^^ de Febrero .912, admlterergawv. .vr«— — - . , _ Vprni'i'úí" Sara Frontera, San Juan Bautista de TabascO;los expresados puertos, así como Vía^VerM Puerto-Méxíco (Cóatzacoalcos),
para way, ismisn, u.oioii«uia y -----éomblaacioa con el Ferrocanll Nacional de Tehaaatepec
Mormarta na Málaga loa Conólgaatarioi Srei. Baqnera, Kurehe y Martin, Martlnei de la Ve- 
ga número 17
He aquí un ejemplo, entre mil, de la eficacia 
de las Píldoras Plnk para la curación de las en­
do próspero en punto ó los abundantes fondos
pecuniarios con que cuenta. ^ |
Seguidamente el presidente, después de | 
efectuados los ntimbramlentcís de secretarlos, | 
levanta la sesión, á las once de la noshe. , 
Como delegado del go^bwnador asistió el ¡
L i n e a  d e  v e p o p e s  o e n n e e s
Sindis flias del puerto de Málvisl
ie’-tnedades neblosas. « iiaDofiaFoón < Inspector don Bartolomé Gallardo.
n  a Antonia Gallardo López, calle Recaredc, _ ----------D.^ Antonia------ . . .  . »
nú:nero 53 Sevilla, escribe lo siguiente: •
«MI salud era extremadamente mala, á con-, 
sfccuencia de una enfermedad nerviosa que^ no 
tr,.! daba punto de reposo. Sobre todo padecía 
mucho de dolores de cabeza y de Insomnio 
persistente, Muy bien me he curado por las
Audiencia
Sin intef é«
Aver se celebraron varios juicios en nuestra
. _____<4 A iMf’CkVOQPildoras Plnk y aunque ya no soy joven no pa- ^u^jencia, que carecieron de interés. 
fci ‘zco achaques y tengo excelente salud desde _ ■■ii.nn—— «imím—— wbmbi
Que he tomado estas pildoras.»‘------------- - re.,«Ynn médlco conoce
B1 vapor correo francés
I s l j r
I saldrá de este paerto el dia 27 ^  Febrero admi­
tiendo paaegeros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con truMOrdo 
'oara los puertos del Mediterráneo, Indo-CMna, 
I SapóB. Australia y Nueva Zelandia.
M e n u n d a
Ana Vadlllo Cuenca ha presentado de­
nuncia contra un sujeto llamado Lorenzo Mar­
tin, al que acusa de haberla Insultado y amena 
zado en su domicilio.
C acheos
En los practicados durante la madrugada de 
ayer, por los agentes de la autoridad, fueron 
ocupados cuatro revólvers, tres pistolas, dos 
cuchillos y cuatro navajas.
A c c id e n te s  d e l tr a b a jo  
En el negociado de Reformas Sociales de 
este Gobierno civil se han recibido varios par­
tes por accidentes del trabajo, que sufrieron 
los obreros Miguel SoHs Gutiérrez, Antonio 
Arroyo García, Eduardo Ramos Castillo, Juan 
Navarro Romero, Juan Arce Gil, Juan Infante 
Cano y Juan Carrera Fernández.
F I N C A
Se desea campraren los montes de Málaga 
Indispensable tenga viñas. Precio de siete á 
doce mil pesetas. Dirigir proposiciones deta 
liadas bajo Finca J20 á esta Administración.
¡Autoriísiaeiones 
El gobernador civil ha concedido la corres 
pondlente autorización á las comparsas deno­
minadas La Lnión Obrera, hl hijo de la no 
che. Los jóvenes ciclistas. Los molinos,Bar* 
beros de Competa, Los cesantes, Los teje  ̂
ros. Los turcos y tsclavos de la inocencia.
También se ha concedido permiso para 
coro titulado Pierrot,
Asimismo se han otorgado las respectivas 
autorizaciones á las estudiantinas Auíííi/cpííi y  
Amigos del Arte.
S obre  la  m e n d ic id a d  
Con el mayor agrado vemos que ha dea- 
las calles la generalidad de
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O R U E V . O
Comandante de A rtillera é Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que «Ijuen:  ̂ ,
Sección de Ingenieros Civiles y Arqultecto8.-“ Secc!ón 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Mlitares*y 4®,̂ ? Armada. Sección de la Bicui 
la Especial Libre (Internacional) de Ingenieros Mecánic^Electrlcistas (esta carrera se hace en tn 
años sin salir de Málaga.-Libros de textos gratis para los matriculaos.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para li 
distintas carreras.-Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facnitai 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Acaderaia.-PMa„, 
folleto eglamentos.-lnformes y matricula» en Secretaria de doce á dos.
Se a d m ite n  in te r n o ^ .  p la s a  d e  S a n  F r a n c isco n ú m , 16
Los cuellos Y puños
lavados y planchados en el taller mfecánlco (sistema amei'Icano)quedan en forma y blancura
piredos: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id, id. ^ r  un par de puños, 10 w. 
NOTA: Los cUe los se entregarán en la Camisería de J. Garda Larios, calle de don Jn
Gómez Garda, número 1 (esquina ó la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
Cemento Portiand Artificial “Samsdni
Es el mejor de todos los conocidos y admite doble cantidad de arena.-Para garar/tla del públ
comDleta.-Caracteríatica8 á disposición de los citentes.-Preclos es él depósito;




» cQris», » » »" 45
En estos precios van Incluidos los envases, si se devuelven en buen uso los admiten á pesetas 
uno.-Para pedidos de 10 000 kllógramos, precios especiales.-Tarifas especiales para el trai 
Dor la Comoañía Ferrocarriles Andaluces para Córdoba, Sevilla, Jaén, Jerez, Cádiz, Huelva. 
da con 40 por 100 de economía sobre la tarifa general.—Miliares de certificados de ingeni 
Caminos, Civiles, Arquitectos, etc. etc.
Para pedidos: Emilio ZaMardo. Santa Luda, 5  y 7.
AJLmaoótt al por
- D E -
Hasyor
Joyería, Relojería y  Plater,
Ae;: F e d e r ic o  S ie r r a  S u c e s o r  d e  Cfhiara»  - - M álaga
La (casÉ é̂on mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los
7 note, de precio..
los Angeles los verdaderos nécesltados, donde ¡
son atendidos, y los profesionales. Jos que^e prómoyer jiq  fejnomenal escé^
Ho Ignoramos que el cuerpo 
ftV'ctamente la acción de las Pildoras Plnk 
fiebre ios nervios; pero no basta « to . En 
e s t ro s  tiempos de vulgarización c entiflca, 
cada uno de nosotros está en el caso de
sobre ios 
nuesti
Viñsñ "^eíTíñdispensable enterarse de que las 
PMoras Plnk son el más poderoso de los tónl- 
^  ,  dé loi íervlosy que, g tacl»  á elle», puede
SéonUwéree’ e rv lg S '’der8l8tema nervloao 
'  S p i ld o ta a  Plnk ue hallan de venta en todas
la8 fsfm ada8,olptscIo(le4 peaetaa cala
p«ísetá^ las a®*®
c a l e n d a r i o  y  c u l t o s
Desde E l Eorge
Sr. Director de El Popular 
Nuestro'apreciable amigo y córrellglonarlo: 
Tenemos el honor de comunicar ó usted los 
abusos que constantemente se vienen come­
tiendo en el desdichado pueblo de Borge, para 
que se publique en el periódico de su digna di­
rección: Primero, el día 8 de Diciembre fueron 
<08 vecinos del pueblo á comunlcai* al alcalde 
que existía una merma en los artículos de pri­
mera necesidad que es Imposible poderlo tole­
rar, pues la falta de peso en la hogaza de pan 
era de cinco onzas, el kilo aquí no existe, 
y asi es la falta de peso en iodos los articuloa 
en general; ó consecuencia de la protesta se 
enmendó un poco lamerme, pero ya está la 
iS ó peores condiciones, pues
Bli vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
i S
7.^-D O M IN Q O  




ds mü\ana,’S m  Gabino y San
Jubileo para hov 
CUARENTA HORAF: —Parroquia de los
Mártires.
Para Idem.
HCI lE W P ISUII
de corcho, cápsulas psra botellas de todos colo* 
y tamaños, planchas de corcho para los pies
y sa'las de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z ,
CALLí! DE MARTINEZ DE AQUJLAR N.* 1
(sutes -Marqués) Teléfono número 311.
Cesgruo simo local
C U A R T A  S E S I ( ) N
Con regular concurrrenda se celebra la cuar 
til sesión del Congreso obrero local.
Trascurrida la hora prefijada, y en vista de 
la ¿'Usencia del presldeníe y vicepresidente, 
ocupa interinamente la presidencia Salvador 
Pérez, eí cual abre la sesión, y expone la con 
lítmfencla L'e nombrar nueva mesa de discusión.
El delegad'^ de los dependientes de comer 
cb , señor Rodrí^siuez, estima que en vista de 
la ausencia del ptioaldente procede la suspen 
¿lión del congreso.
C^ontéstanie varios delgados obreros, en el 
sentido de que no procedela suspensión soilcl 
teda por el señor Rodriguez.
Puesta á votación la projposiclón del jsegor 
Ri driguez, 63 desechada unáñí:i;?$mente.
Varios, delegados de la Asociación de De 
pendientes de Copercío, visto el resuiíado 
ia votación, abantiDnaron el local en señal de 
protesta.
Acto seguido ocupa la presidencia, por acia 
m ación, e! compañero Díaz A*va..
El secretario da lectura al acta de la seslófi 
anteKlori 1® cual fué aprobada.
Los señores Pastor^  Molina Palomo, como 
ígu'aínienie otros señores más, pertenecientes á
imrga p a r a ----- ----------  - _
Aires y con conocimiento directo para Paran* 
gna, FÍorlonapolís, Río ^ a n d e  del Sul, Peiotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y VIlla-CMcebdón con tras­
bordo en Montevideo, y para R os^o, los paert^ 
de ia ribera y los de la Coste Aiigentlna Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Bnénos 
Aíras.
El vapor trasatlántico francés 
P m a*«ná
saldrá de este puerto el 3 de Marzo, admltianflo 
pasageros y carga para Santos^
Buenos Aires.
Montevideo y
bacalao Inferior á razón de veinte y cinco pe­
setas la arroba; entre ellos el alcalde ea uno 
de tantos, él es soltero y su madre tiene tienda 
en su casa, y el señor alcalde es el llamado á 
evitar esos abusos. En tan critica situación se 
han encontrado ios trabajadores por la crisis 
de trabajo que ha habido por consecuencia 
de las lluvias.
Un primo hermano del alcalde, que es conce 
jal, dice que no pesa cabal, por que no le da la 
gana.
Se llama Salvador Fernández García y  es 
uno de los reelegidos por el articulo 29. Espe 
ramos alcanzar de usted llame la atención al 
señor Gobernador para que corrija al señor al 
calde y demás autoridades, que en tanto 
abando tienen el cumplimiento de su deber y 
otro día diremos más. Quedamos de usted sus 
atentos y s. s. q. m, b., Salvador Vlllodres Vi 
eo.—Salvador Alba Martínez.—Antonio Moya 
López.—José Garda Alarcón.—Antonio Fer 
nández.—A ruego de José Cañete, José Gar­
da. —A ruego de Antonio Velasco Arlas, Sal 
vador Vlllodres Vico.—A ruego de Antonio 
Navarrete Vallejo, Salvador Alba Martínez.
H B A l u l Z A G l Ó N
Muro y Saeiiz
E n  L i g u i d n c i é n
Venden Vino Valdepeña blanco 4 paletas ta 
arroba de 16 2l3 litros.
Secos de 18 grados de 1911 á 5 pesatfm.
» » 1810 é 6 pesetas.
> » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vina^e puro de vino, á  4 pesetas.
TAMBIEN sa venda un autcmóvil de 20 cába* 
líos, y nna básenla de arco para bosoyet,
TA PIEN  sa venda fuerza eléctrica paranni 
f i b r ^  da ó cualquier otra industria en lar 
astaaiopés de Aiord y
Sa alquilan pisos y almacenes de modima eons  ̂
trucció» cea vistea il ipar an le calie Somera n.* 3 
y 5 con «otar eléctrico para el servido de agas 
y Almacenes espaciosos de io< llamados de Cam
pos.'' ■' " ¡  ̂ ■
Mseriiório, Áiameda
MADERAS
Hijos de Pedro Vnlls.—Málaga 
Eseritorlo: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte da Europa 
América y del país.
Fábrica de aserrar madvras, calle Doctor Divtls 
(antes Onarteles, 45)̂
A X M A G B N H S  
-  DE -
la aduana José
B la s te m a  
i Ayer kiañana se encontraba blasfemando en el 
muelle Antonio Pulg y Gaítan (a) Pa/:?, siendo 
. deUnldo por ios agentes de la autoridad.
I B e so b ed ien te
Por desobedecer al cabo de serenos José Mo
«Castillejos», para Ceuta. 
«Cabo Paez*, para Puente Mayoi
Delegación de Hacieti
Por diferentes conceptos Ingresaron ayei 
Tesorería de Hacienda 40.384‘4I pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacia 
depósito de 3000 pesetas don Juan Muñoz
dedican á explotar la caridad, han huldo^ como tenido éu; la preyención de 
siempre que se les persigue. ; Beltrán RÚéd».
Pero para qué esto pueda subsistir, se hace j v
preciso que las personas pudientes se suscriban 
con alguna cantidad mensual al referido Asilo, 
que en la actúa Idad tiene un déficit de más 
de mil pesetas mensuales), única forma de que 
Málaga se vea libra de mendigos.
:E l c a r n a v a l e n  la  A la m e d a  , — ------------------   ̂ a ,  ̂ ^
« . r e  c t J-.rehire la! vano, ha sido denunciado al juez munlnclpal de ICO para optará la subasta de TransportesEsteañoafortunadamente.ha resucitado la]yuno. "a»iuu u ^ ^  ¡res en Melllla.antlguacostumbredeconcéderáimestrpplnto-jIaAlameaa, juanv^oaieaniran o I —
resco paseo de la Alameda, los honores de ser | C rucero  n o ta n a e s  i arrendatario de Contribuciones ha comí
el centro de la fiestas carnavelesCas. f Frente al rio Real, próximo 4 Marbella, ha j al señor Tesorero de Hacienda haber sidí
En él habrá batallaa de confetti y serpentl--fondeado el crucero holandés Jaeobo
naa con asistencia de músicas, estudiantinas y
comparsas.  ̂  ̂  ̂ i Las e n f f e m e d a d e s  d e  l a  v i s t a  I
® aún las más rebeldes, pueden curarse con elj Por la Adminiatradón de Conlribucioiii
tratamiento vegetal y especial del OcUílstajsido aprobados los padrones de cédulas pg 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de MecM* j i®® f M i j a s ,  Cuevas Bajas 
bina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacerá su 
numerosa clientela, ha hecho importante» rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Lanas de señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballas, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
¡Verdadera ocasión 1
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
■¿mu
comenzado el festival alegre.
La empresa de sillas dé hierro, siguiendo su 
costumbre ha establecido el servlrcio de la mis*
A fin de dar cumplimiento al acuerdo de la 
Prensa democrática y radical de España, en 
esta redacción se recogen firmas de conformi­
dad con la petición de una amplia amnistía ó 
Indulto general que corresponda ó todos loa 
condenados, procesados y desterrados por de­
litos de opinión ó sociales, como asimismo en 
demanda de la derogación de la antijurídica ley 
de Jurisdicciones.
El día 20 de Febrero se cerrarán las listas.
B a n d o
Alcaldía Constitucional de Málaga
En cumplimiento á lo dispuesto en el art. 92 
del Reglamento de 29 de Junto de 1911, para la 
aplicación de la Ley de 12 de dicho mes, en ar­
monía con el art. 13 de la Ordedanza para la 
exacción del arbitrio establecido sobre Inqulil' 
nato, aprobada por real orden del Ministerio de 
Hacienda de SO de Diciembre ú!tlmo,se previene 
á tos señores propietarios de fincas urbanas en­
clavadas en el término municipal, la obligación 
en que están de presentar en esta Alcalaía de­
claración de los Inquilinos que ocupen sus inv 
muebles y la cantidad anual en que los tienen 
arrendados, á cuyo efecto y con el fln d<»
sarabonela.
General (Je la Deuda 4|P tó™ haó,í<lo coocadWas
Id ll»  I-»”
B e  M elillg ,
En el vapor correo/. / ,  Sisier llegaron ayer, 
procedentes de Melllla, el comandante don An­
gel Carboneil, el capitán don Eladio López y 
el segundo teniente don Antonio Vidal.
V is i ta  d e  in sp e c c ió n
La comisión nombrada al efecto, realizó ayer i X Asunción López'ÁIrSvo viMífn v h<i(̂ 
tarde UI.0 ^ .Ita  al logar conocido por la don W í  ® e z  S
del Atabal, con el fin de exnmínar .obre el l ' ’®'®'®- 
terreno las cpndiclones que reúne dicho sitio 
para instrucción de los reclutas que han de 
concentrarse en esta capital.
E s ta fa
José Carretero Benítez es un buen hombre, 
natural de una oscura aldea de Huelva, que ha­
biendo venido á esta capital, para resolver al­
gunos asuntos particulares, se encontraba ante­
ayer^ en la plaza dela ConstftuclóniContem- 
piando maravillado una preclósa sontfja con 
co brillantes; que tenía expuesta á li» *' 
nuel Camadro Bello.
Preguntóle el pren»  ̂ , , , ,
otro,  ̂  ̂ -.0. de la, mercancía, y el
H--' ^uiiuo por su aspecto que el compra
no presentaba señales de ser muy avisado.
ros
aa*2*Seta8."** de lag'jardli
t e S e p ' é á S '
win-
venta Ma-
j®**”!**!® y exnn— yue I ie pidió cuatro péselas por la alhaja, 
padrón que ha de se r.- . ® ®i I El forastero satisfizo Inmediatamente dicha
za de dicho  ̂ cantidad y quedó muy regocijado de ía com­
ineras fricciones, cottioasfiaisnioisi nenratelaT
S o 'rS  -S S  *
A* iajrmachi de F. dtIRfo
V e n t a  d e  í i n c a
Se vende una casa en la cajie de Ferrandiz ó 
oarcenillat, compuesta dé planta baja y piso prin' 
c l^ l, con huerto, libre de todo gravamen, ^
En esta Admlfi!s(raciÓa informarán.
■puesto, se concede un plazo de 
uvflOQias ¡mra que durante él,vengan toa intere­
sados ó la Sección de Contabilidad de este Ay un- 
tamieilto, en^cuya dependencia se les faclltarán 




E l H sy& ro
Co.
ia ÁfeApclaclón de Dependientes de Comercio, „  ^ ^ .
hacen constar en seta su más enérgica protesta Fernando Rodriguez
por la convducta cbvervadas por sus compaña- S A N T O S ,  14. - M A L A G A
ros con el Congreso, *5 CSal csüflcan de una Establecimiento de Ferretería, Exíería de 
manera dura. i elaa y Herramientas de todas clases.
Además, propone el señor Pastor, que sel Para f«ypr?cer al público con precios muy ven 
anulen todos los puntos que figuran en la Orden
deJ día, referentes á las propopicfpnes de la S.JS l2•S y^0?754é^adelan^^^
Asociación de Dependientes de po^ gg bonito regalo á todo cliente qo' 4om:
etütcnder que dada la forma adoptada con íp tp? ^ tor de 25 pesetas.
|irac¿9 de ios delegados, procede que al Com 
greso obre en esta fornui.
También propone de que se le oficie ó la 
Agtíclaclón en fil sentido acordado,
En vista de esto, el Congreso aprueba la 
mencionaba proposlelón, retirándose las bases 
5 a 0 a ó excepción de! párrafo a  de la 
base séptima referente á que la guerra, sé sus­
tituya por un trtóünal arbitral, proposición 
que hace suya la Asodadón del Arte de fn>« 
prfmlr y que se aprueba sin 
Después de estos asuntos queé^ terminada 
Ja orden dsl día.
Acto seguido dáse lectura al estado de cuen­
tas ele la Federación, por cuya ICigíara deducí 
tnos qi^e dicho íjtr|:«nl8̂ o  ejocuór^raae ep asta
guarno Oriental 
Callicida ioíailble curativo radjcgl úe Callos, 
Otos de Gallos y durezas de tos pies.
De ventaen droguerías y tiendas de Quincalla' 
Unico representante Fernando Rodriguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. .
Mr. S. Whiteley Wiiitak»r, dé la Universidad de Oxford,
Da lecciones de friglés, comercio, literaria y conversación- -  ̂ ^
plaza deüncibay número 2 prínci
A- BERNAL Y C--
T a l l e r  d e  b i c i c l e t a s  
B o r r t b e r í a  y  L a m p i s t e r í a
GRAN INVENTO
Paru desp^brlr aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora dé pozosirtesi^nps, ha adquirido de) 
extranjero aparatos patentados y pi r̂ol ados por 
varios Gobierno», que indican la existencia de 
corí^Stes subterráneas hasta lu protundidad de 
ibl m ^qs. Catálogos, gratis por correo, 300 
pesetes en seMOf.refijii y Velero, S. Velénta
Se hacen instalaciones de gas, y aguü fría y ca­
liente á precios módicos.
 ̂Hacernos constar á tofjos los señores.propleta* 
nos de fincas, que nos hacemos cargo de todas 
las r^araclones, pertenecientes á nneslro gre­
mio, bajo un abono mensual.
Fijense bieq en la proposición. .
Para más informes: Calle don Tomás Heredla 
«umero 1 .-Esquina á la Alameda.
Bodegas de Vinos, Fábrica de Aguardiente!
y;Uqorw.-C8lleEnrlque SchQlte, 4,
*^Eos F re v iso re s  d e l F orvC n ir,f
Se convoca á Junta general ordinaria de se­
gunda convocatoria á los socios de dicha enti­
dad para el domingo 18 del actual á la una de 
la tarde en el local que ocupa la Socledád Eco  ̂
nómlca de Amigos del País, con objeto de dar 
cuenta y examinar la memoria anual, y tratar 
de otroa particulares importantes para la mar­
cha de la misma.
Málaga 14 de Febrero de 1912.-E1 secreta­
rlo,/05c Molina,
C lases p a s iv a s
Á las dos de la tarde del día 19 del actual 
celebrad junta general ordinaria este Gentro 
en su domicilio social Pase je de Heredla 45*51 
con objeto de tratar asuntos de Interés para la 
colectividad.
El señor presidente recomienda la asistencia 
al acto.
Málaga 18 de Febrero de 1912;—El Secre­
tó lo ,/ .  Daza.
, ,  , ' S u m a r io
Alrededor del Mundo trae eu su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua­
les citaremos tos siguientes, casi todos ilustra­
dos:
Mueves sistemas para adelgazar.—Lo que 
puede una cer!lla.--El Incendio de Moscú —La 
prueba de las cadenas.—Un aeroplano de hace 
dos siglos —El censor dramático de Inglalerra. 
—Las grutas maravillosas de Luray,
Los mineros del mundo.—Los grandes túne­
les suizos.—Postales de todas partes.—Un re­
cuerdo del sitio de Baler.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Pasatiempos, y un 
pliego encuadenable de la Interesantísima nove­
la Jarrón de bronce.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pesetas 
suscripción trimestre!—Caños, 4, Madrid.
B e o d o
Por encontrarse en estaóo de embrlagnéz y
pra tan favorable que creía ¡haber hecho pen 
sando llevar la sortija, como rico presente, ógsu 
familia.
Para cerdoralae bien, entró en una joyería y 
preguntó por el precio de la alhaja, siendo 
grande su desencanto cuando oyó de .labios del 
platero que Id qúe había comprado era una sor 
tija falsa y de Imitación bastante burda.
Inmediatamente denunció 10 ocurrido á una 
patéja de guardias dé seguridad, que pudo 
detener al estafador.
Cura ei estómago é intestiaos el Elixir Ms 
tomadal d& Saix Carlos
l |T lie Q b i* o n ii i ta  < L uqu«> S
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para, niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
A  t o d o s
los que padéefen granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu* 
rantes, &n una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Goírre (Levi^dura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de tos médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
Ls Ultima Moda
Se admiten suscripciones en la calle de Hí- 
neítrosanúmero 16, donjuán González Pérez» 
N a a i g a i i a »
Una cochera en ia casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos. |
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Aicazabilto. |
asi
D e  Instrucción
Esta tarda á ja s  tres se reunlrg en la So, 
Económica la Asociación Docenfíe del mad 
privado, para elegir presidente y proponed 
na de vocal maestro de ia Junta'local de d] 
enseñanza, en sustitución dei señor RodilUGr i&8 • I
Por la Dirección General de primenlense 
se ha significado á esta Delegación rf gla. el 
do y satisfacción con que ha visto el sin 
acto de repartir Prendas, y juguete» á las li 
niños detestas escuelas nacionales c on moli 
la pasada fiesta de Reyes, feHcit/acfón 5 
hsce extensiva á cuantas personéis y enn 
contribuyeron con donativos «1 festival y completo éxito. hwkuvbi jr
Ilustrada señorita i4 
de una de |as escuejíás nacionales de nuestri 
^ *‘̂ l*̂ ^do detenidos estudios;] 
gestiones cerca de las j 
pales señoras j^pefgonas carlíath'as para If 
* ®®®5J-la que dirige el Des.̂ puno Eá 
que tantos beneficios reporta á la s pequeñi 
la mayor parte de las cuales van á las es 
,9Uó haya entrado alimento alguno a 
débiles, éstómagosi,
11 ^  úudanips que la iniciativa de. la seño 
"a jarcia Dómine, que es lamatsstra de; 
cía, hallará eco en el magnánimo coraz^ ,̂! 
Jos malagueños, aportando cada cual las 
des que pueda»i según sus fuerzas, quedan 
Implantada una r<̂ forma tan útil y provechos 
no olvidarán j'̂ .más las familias de los de:¡h(
dosdela süérte. ,, 1
Por Ir, Delegación regia de prlnref a ena(j 
elnsp^ácción provincial, se vienen r/umpllB 
J*9 Ir̂ s órdepes superiores para quf/j todos 
tedios particulares de Málaga y svu provin 
pongan en condiciones legale-^ y// reúnan 
quisitos de higiene y capacída 4 r’̂ ue se prfi
En el presente mes, segú*^ es reeistro dej
tegadóo, han dejado de 
de niñas establecidas en lás cs' lies da Al 
Topete 5, Victoria r,a 3.lietll
^ de San Aiiilonlo 30,'
Ide de Larloe y Hner'm de M r,«ai.
D M  M A M l I t A
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J. Slster», de Melllla.
» «Toledo», de GIbraltar,
» «(¡fabo Paez», de Melllla,
Buques despachados 
Vapor «J.J. SIsfer», para Melilla,
» «Toledo», para Londrés. 
«Dana!», para Lisboa.
Agais la :iiBjari)|
*® recíoí «n ¡as BSUSS de <
S l é S o t f f l  'Molina Lariol
? p ío D ted íd á^  «botejladesnl
f P  ¿specíato 5 del Agua de la|
mapreeiabie piérff los convalecíeslj
«jgbro^i para Londres,
Ie síim u lan ía , 
g i r*".** P8f»ervaíÍ,vo efft az para enfet  ̂
I infecdosas, meaqlhdR coi vino, es w W 
I «Bico recoRstjfii^iitt.
■ h & É i m £ 2
Página tercera MJÚ
K
Domingo IB áe Pehreró áé
C a t e o i t f f n i i  d e  l o s  m a f | u i n i s i s s |  
y  f o g o n a p o s
5.» edición
M uy úüi pnra manelar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando coqibustible y evitando 
explosiones, publicado por lu Asociación de In* 
genierós de Lieja, y traducido por J. Q- Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de RBOcfn<̂
Se vende en la Administración de este périódl- 
co á ‘50 esetas ejemplar.
EL MAS HIGIENICO
¡ N U E V O !  » ¡Venta por millúnes! «  ¡ N U E V O A y u n t a m ie n t o  d e
rQ/v#\ Aex fas /Ia Snrvi'ABAo vr MatfyAa>C wawIüIma/Ímm Aif4vwi9/»lea1 /fvvweni’A aI «Estado de las operaciones de ingresos y pagosj verificadas en la Caja Municipal durante el día
16.de Febrero, delcorriente año
Indispensable en toda cocina y en todo lugar donde haya un grifo, es sumamente práctico y de un efecto sorprendente
¡Un
P a te n te  f n n n d ia t
ensayo convence!
P  Acaba de recibirse una nueva marca de cor> 
sé francés forma tubo'dlrectorlo.
Almacenes Massó
Strfldi l( iá tnic
B@¡£xtrmi¡l@ro
17 Febrero 1912. 
f i o  R o m a
El Papa ha recibido en audiencia particular 
al cai'denal Vannutélle.
Después se celebró brillante recepción, asis­
tiendo ios cardenales, obispos y otras dignida­
des ectealósticas.
D o  B e n g h a s i
Los Italianos han derrotado á los beduinos 
que atacaban un reducto, causándoles inf*)or- 
tantesbajasr
De P s'o vino ias
17 Febrero 1812. 
D e  C e u l o
Ha llegado el cónsul de España en Tetuán, 
acompañado de dos moros notables. |
—En la Comandanta de Marina se han su­
bastado los ¿éneros procedentes del vapor en­
callado Évantfria
«Regulador de chorro Eok» 
adaptable á todo grifo de co­
cina; sacando sucesivamente 
los anillos de goma adaota* 
ble ó diámetros entre 17 U2 
yl01i2mm.
Venta exclusiva en la Ferretería «El Candado 
céntimos cada uno.
Él REGULADOR DECHORRO EOK suprime la Incomo­
didad de la gran fuerza con que sale el agua del grifo.
Ni l a  m a y o r  p r e s ió n  d e  u n a  c a ñ e r ía  p r o d u c e
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El BgUa ¿86 SOlO
por la fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.*
Se obtendrá un juicio propio de las ventajas prácti­
cas dei Regulador Éok, probándolo sólo una vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EoK slrven para 
todos los grifos, teniendo para ello los anillos de go­
ma necesarios pnra que sé adapten é todo diámetro de 
grifo.—Patentado en todos los estados civilizados.
Sólo en Alemania se han vendido en medio año 
2 500.000 piezas.—Después de probar personalmente 
el «regulador de chorro Eok,» se convence uno de que 
f!8 un Invento práctico llamado á tener aceptación.
C on  
R e g u la d o r d e
S in
c h o rro  E o h
calle Especerías, bl precio de 50
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 15 de Febrero, . . . . 9.257*61
Ingresado por Cementerios . . . . 516
» > Matadero. . . , • 635*56
* » Matadero del Palo. , 0 80
» » » Teatinos. • 19*90
« » Carnes frescas y sala-
das . . . . . . 2 424*27




Existencia para el 17 de Febrero. 12.854'14
TOTAL. 12.854*14
Jofidi le U aKb
> De f^rowlBOlsa |
17 Febrero 1912. 
D e  C e í i t a
Ha marchado á la península el general Lo­
sada.
—El cañonero áe Balboa marchó á 
practicar uii crucero en la costa.
—La recaudación en favor de ios heridos de 
Mellíís aumenta considerablemente.
—A consecuencia de los temporales de llu­
vias se  ha derrumbado uti grupo de paredones 
de varias casas en coiisfrucclón.
—La Cámara de Comercio de Tetuán ha 
acordado cooperar á la celebración del quince 
Congreso africanista, que se celebrará en Ceu­
ta.
—Los soldados del bajá capturaron al moro 
autor de la agresión al hijo del peatón moro
Ácuvdlerpn muchos postüires, haciendo buenas ¡ transporta la correspondencia entre Ceuta
Doña María de Mo*
proposi’clones.
—Llegd el cañonero 
lina,
—La suscr^ipclón Iniciada per las datháS'para 
los heridos dé .Melilia, aumenta considerable­
mente. \_  .De)^.as Fatmm»
Se organizan fíestijs en honor dé los marinos
extranjeros. . . . .  v
- E n  el teatro se ha Cy^lebrado un hermoso 
festival org a n iza d o  por lé  Cruz Roja, á  benefi­
cio de los heridos de M elll^'
De Bapceli^na
El alcalde ha sostenido una conferencia con 
el gobernador, conviniendo ambas autoridades 
en que se continúe exigiendo eV cnmpUmlento 
de la ley del descanso dominical.
Ha comenzado el cobro de las nii^iltas Impues­
tas é los Infractores.
De M ad rid
17 Febrero 1912. 
C o n v o o a t o p i e
La junta ce dtral del partido progresista ha 
acordado convt^car á sus compañeros de pro­
vincias, para la reunión que proyecta celebrar 
en la primera dec ena de Marzo.
L e Hlaftene
Este periódico continúa en su actitud 
franca hostilidad hada el conde deRomanones 
arremetiendo contra él rudamente, y censurén 
dolé con crudeza por «u gestión parlamentarla 
y  por la conducta que observara en el debate
de ayer. ^La DsMseta
El diario oficial de hô Y publica, entre otras, 
las slgnlentes disposiciones:
Dictando las reglas que ¡se observarán para 
que puedan ser medidos y reconocidos faculta­
tivamente, una vez tallados y pesados, los mo­
zos M  reemplazo actual, por cada Ayunta­
miento. MAnunciando el concurso para proveer diez
y Tetuán
17 Febrero 1912; 
R o t a s  d o l  C o n g r e s o
Las primeras horas de la sesión del Congre­
so no ofrecieron Interés.
Antes de que fuera abierta la sesión, el des­
pacho del conde de Romapones se vló concu­
rridísimo. . ^
Los dlputsdos se despedían para emprender 
el viaje á provincias.
R e u n i é n
En el Congreso se reunieron los senadores, 
y diputados castellanos Interesados en la defen­
sa de la producción nacional de los trigos,acor­
dando designar un comité que presidirá el viz­
conde de Eza, y del que deben formar parte 
Matesan, Velasco, Sánchez Arjcna y Coblán
Dkho comité gestionará cerca del Gobierno 
las conclusiones votadas por la Asamblea de 
¿iputaclones celebrada en Valladolid.
C a d a  m o c h u e l o  ■■a
Los expresos dé Barcelona y Andalucía sa­
lieron esta noche abarrotados de numerosos
D im io id n
Nueve tenientes de alcalde que asistieron 
á la sesión de ayer, en que se dló posesión el 
nuevo alcalde, presentaron hoy la dimisión, 
'que no aceptó Ruiz Jiménez, dlciéndqles que 
se proponía robustecer Ir autoridad de los mis­
mos.
~fr No obstante,*en el Congreso sedaba como 
seguro que, obedeciendo ó maquinaciones po­
líticas, el único teniente de alcalde que no asis­
tiera á la sesión de ayer, presentaría la dimi­
sión, con objeto de obligar é los compañeros 
á que Imitaran su conducta, y legrar asi que 
se realizara una nueva combinación de varas, 
entrando á desempeñarlas determinados ele­
mentos de los que componen el actual cabildo. 
B a n q u e t e  p o p i o d f s i i c o  
Terminado el banquete de los periodistas. 
Canalejas pronunció las siguientes frases: 
«Nuestro camino está bien trazado; tenemos 
que terminar las negociaciones con Frsncía, 
délas ¿üaW  hay buenas Impresiones; también 
estamos obligados é organizar definitivamente 
los asuntos del Riff, cuestión de excepcional 
; Importancia para el porvenir de España.
I Asimismo tenemos que legalizar la situación
Ieconómica, formando un verdadero presupues-' to, para confeccionar el cual tendremos en cuenta el desarrollo de los asuntos del Rlff.
En Otoño, el parlamento examinará la labor 
del Gobierno, díscutlefido particulares de ex­
traordinaria Importancia y  dejando á un lado la 
política menuda.
El Gobierno trabajar en estos asuntos, que 
deben discutirse desde el otoño ála  primavera 
próxima.
Luego veremos lo que ocurre».
Interpelación de Besada, puede plantearse 
todo. ^
En cuanto á las declaraciones del general 
Montes Sierra, dice qne asi los generales como 
los magistrados deben abstenerse de hacer de­
claraciones ni definiciones, que corresponden 
á los políticos.
Espada anuncia que piensa ocuparse concre­
tamente de los créditos de Fomento, pero no 
tiene tiempo suficiente para acabar su dis­
curso.
En vista de ello, Romanones suspende el de­
bate.
Albornoz se ocupa de la prisión preventiva 
de algunos obreros de Guljón y Zaragoza, 
detenidos con motivo de las huelgas de Sep* 
tlembre.l
Canalejas promete que se áctivarán los jui­
cios para demostrar la inocencia.
Burell Insiste sobre la cuantía del pago de 
Impuesto sobre-los fondos de mano muertai de­
positados en el Banco.
Nougués trata de las gestiones que practi­
can los catalanes para la reforma de la autono­
mía local municipal. ,
Canalejas declara que se preocupa mucho 
def asunto, que ha estudiado con todo Interés 
las bases que le presentaron las Diputaciones,
tencla del partido.
—Jbl Progreso publica una carta de Le- 
rroux, en la que dice que ha llegado á su no­
ticias que la intriga anda suelta y desbocada, 
procurando perturbar la disciplina del partido, 
lo que origina el descontento del mismo. j
—Han empezado las sesiones de la asamblea 
de viticultores.!
Asisten ó la misma ocho mil forasteros, en­
tre ellos un cenienor de franceses.
Después de constituida la mesa, se presenta­
ron las conclusiones que han de discutirse, lue­
go de que se exponga el balance de la situación 
económica de la Unión de Viticultores.
-sgEaaaBaiasEs-Ts
» José Navas Ramírez,
De cotillón y tocador 
Don Pedro Díaz Sangulnetíl.
» Juan Cortés. '
» Manuel Díaz Sangulnett!.
D onativo
BI conocido comerciante de esta plaza, dOíí 
Eduardo Díaz Gayen, ha tenido la atención de 
ceder graciosamente ciento cincuenta rodelas 
de cartón que se emplearán en el adorno de 
los salones de la Filarmónica para el Baile de 
la Prensa.
En nombre de nuestra Asociación enviamos
Se nombraron los vocales y seguidamente se ¡el más sincero testimonio de gratitud al señor 
aprobó el reglámento para la próxima sdlscu-l Díaz Gayen, 
slón.
—La Agrupación Uberal-deraocrática ha en­
tregado un fajín y un: pergamino al alcalde,con 
motivo de su nombramiento.
—A pesar de la conferencia celebrada por el 
gobernador con los cocherosi contlhúán éstos 
en la misma actitud.
Hoy se registraron algunas agresiones.
De Madrid
y que está dispuesto á abordar el problema en -lán di»i rí>v vnHnaiovcQ 
Marzo, reformando, si es preciso, el régimen**^ varias leyes,
17 Febrero 1912. 
M odelos
A las seis de la tarde estuvo Luque en pa­
lacio, para mostrar al rey los modelos del ca­
pote que se deétina él ejército de operaciones 
deMelIlla. '
. Confopeócfa
-Él martes próximo se celebrará una nueva 
conferencia entre los embajadores de Francia 
é Inglaterra y el ministro de Estado, para se­
guir tratandó de los asuntos de Marruecos.
. En palacBO
La Mesa dél Congreso presidida por Roma- 
nones estuvo en palacio, sometiendo i  la san'
Precio de hoy cu Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Amerlcano) 
^Cotización de compra,
Onzas ; ; " B 1 1 ; . . 108*75
Alfonsinas • e» L-,r. 1 1 . ; . 108^80
Isabellnas . • • 4 . . 109*^
Francos. 1’ « 1 . ; . 108*60
Libras , , t 1 . . . 27*^
M areos; . 1 1 , . . 132*50
' LlraSi , B « I • . 4 107*50
Reí s . . . 1 1 . , , S‘1S
Dollars . . S 1 . . .  5*50
A c e ite s




Comienza la sesión á las cuatro de la tarde 
bajo la presidencia de López Muñoz.
Se lee y aprueba el acta de la anterior.
No habiendo asuntos de qué tratar, la cá­
mara se reúne en secciones.
A poco de reanudarse, se levanta la sesión.
de ley municipal.
Acuérdase conceder vacaciones durante Car­
naval, celebrando la primera sesión el día 26. 
Y se da por terminado el acto.
B o B aa  d e  M a d p i d
Día 16 Día 17
CONGRESO
(diputados de ambas reglones, que ss proponen pasar con sus familias Jas fiestas de Carna­val.
D f im is ié n
Ofcula con Insistencia el rumor de que poi” 
efecto de su precario estado de salud y con 
objeto de atenderlo, presentará en breve plazo 
su dimisión el gobernador de Mddrid.
Con esté motivo se habla de varios candida­
tos. _
l n c i d a a %2
El Presidente del Congreso ha dirigido una 
comunicación al Senado reclamando aigunai 
explicaciones por haber consentido que se le­
yera una carta particular de un senador, en 
sesión pública.
Relaciónase el asunto con el Incidente que senlaMs de tenientes del Cuerpo de Seguridad. I elaciónase el asunto con el inewente 
Dlsooidendo que desde primero de Marzo I promoviera entre Carracido y Lachiea. 
próximo ,se édmltan en el negociado de Recibo I C o m i d a
de las oflclaás de la Deuda, los cupones de la  ̂ Canalejas Invitó á una comida íntima en 
Perpetua al 4 por 100 Interior. ( Ideal Room, á los periodistas que hacen la In-
B a n q u e t e  [formación, correspondiendo asf al banquete con
Cflimtéias ha obsequiado con un banquete á]que estos I®p*»®®9«Iaron días pasato^^
I ¿«e hacen la Información en la! Darante el acto reinó un espíritu de franca y 
toi „riB o...m l.tad ,< le.lliándo.eeB un .mblente
¿e afecto y agrado, , ,
í i f v R O M C i i i o  Fué la nota característica, la amenísima can-
Ei ministró dé l® Gobernación no ha recibido • ¿g Canalejas.
hoy á ios perlodlstul'®* I Nada se habló de política, ni de las cuestlo-
B  G a ^ ^ a l l é i i  ! nes periodísticas, saliendo los comensales muy
Mañana s a le  para Castétlón, con obj't.̂ o de satisfechos.
Inaugurar las lineas telefónicas de aquel dlstri^^ C o m i a i ó n  f  a r p o v i a p i a  
to, el subsecretario de Gobernadóiu |  < ^gj, y ¿g tarde, recibió
C o n f  a p a n c i a   ̂G assS en su despacho oficial, á la comisión.
Eíniitevo alcalde de Madrid ha sostenido ijegada^el día Id^dégW pl^a^ty  pbjeí'osdela
« n f e r t S a  conferencia coB Canaleja., en el U m peM ede lo. ferrocerrlle. v
domicilio tt-e éste.
C p é d i t o
En ia seslóiT de hoy del Congreso continua­
rá la discusión d;el ¿rédito de dieciseis millones 
para obras de ca'rreteras; suponiéndose que
quedará aprobado ¡esta tarde.^ .
V S u s l í i t a c i ó n  ;
En la candidatura pt?ra la comisión de supli­
catorios, se ha sustituido á VIcentI por Man­
zano.
H a b l a  R o m a D o n e -
Andáluces,
Í¡rrepre.eñtrálo7con.pa«^^^^^
y Caja de socorros que la citada empresa lie-
”^Lo8^ 0DmÍa?onado8 entregaron ai 
una exposición firmada por ip» Individuos que 
la integran, en nombre de 3.400 empleados y 
obreros que pertenecen al Montepío.
V Manifestó la comisión ó Gasset, que en vista 
de la campEña emprendida por elemeidos ex­
traños para suprimir en absoluto la Caja de 
pensiones y socorros, ante el temor de que4a 
, Compañía acordara la abolición del Montepío,
El presidente del Congreso niega que hayaa se veían obligados á eponer al ministro la 
lugar*^ó que surjan acontecimientos políticos verdadera situación del,asunto, al objeto de
taninraedíatos como algunos anuncian., que no tome en consideración las manifesta*
”  aS S ió que no habrá crisis ni el miércoles de dones que en sentido contrario formulen di- 
Ce*ní’'.a» porque ello tendría para el actual go- chos elementos.
í«on8ecuencla8 graves. Gasset, luego de oírlas justas pretensiones
pirece Que el Gobierno desea que el debate de los visitantes, manifestó que le agradaba la 
inMRAn nt 'r los consefvadores, adquiera las actitud que adoptaban, hallándose dispuesto á 
iroDorcioSes necesarias, á fin de fijarlas!- prestarles decidido apoyo, p®r creerlo de razón 
? S S d f ¿ d a '« ^ a í -  ■ . _  : y d é  justicia,_y que podían desedisre!^
lamentarla Mes se t«Jidrán abiertas la» Cor- Montepío, pues consideraba que ni él, n^ otro 
t «  h” sta JullS^ todo' t í  BÜO .1 los dipuudo. k, n.I«l.tro_q«5 £
quieren modo, que á todas luces resultarla arbitrario,El'Goblerao se propone !? J “ ™ ¿‘“Sf L? concedido 4 los obreros qne desê ^̂
Las negociaciones franco-españolas han eií-''
nue c o m S r d e s K ^ ^  U rJel Montepío, fué, únicamente, devolver
K . % ”e W e  prtadP—  d los pro-
blemas financieros
L a s  n e g o s i a c i a f i e s
Da principio la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco, bajo la presidencia de Romanones.
Macis reanuda la Interpelación sobre pollticia
Examina las consignaciones anuales de Mari­
na y demuestra los cuantiosos sacrificios del 
país, ,
Cree ineficaces las orientaciones navales que 
se ,’:'*** adoptado.
Se contrae ¿ cuestión marroquí, con rela­
ción é la armada y recC.*?tenda que se ®®men- 
ten las defensas de Mahón, ?!áza española de 
gran Importancia.
Le contesta el ministro de Marina, cen8ur8n<« 
do los pesimismos del Interpelante.
Defiende la construcción de acorazados y 
reconoce los sacrificios que se ha Impuesto 
España, aunque cree que no serán Infructuo-
808i
Respecto á otros argumeftics de Macla, los 
rechaza.
Se suspende el debate.
Comienza la votación de lu comisión de su­
plicatorios.
A tlr á votar Maura, tropieza y cae, sin ha­
cerse daño, por lo que es felicitado.
Resultan elegidos Alvarado, Laviña, Grol- 
zard, Fernández Blanca y Manzano, pos la ma­
yoría; Domínguez Pascual y Bugallal, por los 
conservadores; Melquíades Alvarez, por los 
republicanos: Vázquez Mella, por los carlistas.
Se votan, después, por bolaé, las pensiones 
á la hija del general Chacel y á la viuda é hi­
jos del general RIzzo.
Continúa la discusión de los créditos de Fo­
mento.
Besada Interviene para alusiones.
Empieza lamentando los juicios de Rodrlgá- 
ñez acerca de un proyecto suyo, que defiende, 
afirmando que se trataba del pago de alendo
Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortlzablei.............
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario....
» «HIspano-Amerlcano 
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos... 
Azucarera acdones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones . 
CAMBIOS
París á la vísta.......;. ...,i.........
Londres á la vista.............. ........
B lm nerzo
El príncipe Leopoldo de Battemberg há al 
merzado en la embajada Inglesa.
De tea tr o
Esta noche asistirán tos reyes á la función 
que organizada por la prensa se celebra en el 
teatro Real.
B Cádiz








117 COI1I8 25  ̂ proDaDiemente se reunirá la coi
285!o0285 00 general de presupuestos del Congreso.
C onsejo d e  E stado
Precio en bodega, fresco, á 9 65 pesetas loi 
U ll2 kilos-
M a ta lla  d e  s e r p e n tin a s  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por 
|1a Corporación Municipal en la sesión de ante» 
I anoche, los días de Carnaval se celebrarán ba^ 
I tallas de serpéntlnas en el paseo del Parque 
.tres á cinco de la tarde;
I El desfile se verificara en la formado eos» 
Itumbre,
I  C aída
En la Casa de socorro del distrito de Santc«
con objeto de pasar las vacaciones parlamenta-¡Domingo recibió ayer asistencia médica, An
..«B»! , Ionio Morales González, de 40 añ08,de la frac­
tura completa de !a pierna derecha y varias
rías al lado de su familia.
Com iaión  









contusiones en ambos muslos.
Dicha lesión se la causó á consecuencia de 
una calda que dló desde lo alto de un carro que 
guiaba, en,el Camino de Churriana, pasándole 
Esta mañana se ha reunido en pleno el Con-1 las ruedas por el cuerpo.
Por prescripción facultativa, y en estado de 
pronóstico grave, pasó al Hospital civil. 
Enfena^oa del pecBae:
lilntiui it l i i  hn
Del Eztraajero
sejo de Estado, despa¿hando expedientes de 
w importancia, y discutiendo extensamen-
7,70 te el asunto de la Indémnizaclón por los ierre- 
OO'OO nos de las múrailás de Barcelona, que quedó 
sin resolver.
XJltimos despachos
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, Infecciones gripales, raquitismo, inapetesi« 
cía, enfermedades consuntivas, se curan con Isi 
«Solución Benedicto de glícero-fosfato de cal 
con creosota Es la ^ireparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo cert!» 
flcan los principales médicos de España y  su 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
^  (Urgente) 4 madrugada.
De S an tiago  d e  C h i t a  I ^a función celebrada en el teatro Real á be-f
n .. í í n i i o  fneflclo de la Prensa, resultó brillante.
Se ha publicado una ley qua autoriza Id ven-| n »  L a  U n íA n
ta por parcelas de los terrenos salitrosos. I
iD a P a i* ís  fu . mineros se notan síntomas de, „
u a r a r i a  |  huelga. i M a e s tro s  a r m e ro s
En el Senado dló comienzo la discusión del l Se ha concentrado la guardia civil. * i Se les ha concedido Ingreso con el emoleo 
presupuesto de Marina. |  C© Viene de 3 .^  á los siguientes maistros a rm e ro r  los
t l t S ? S d e ^ ® a S í M  nuíve y cuarenta y cinco minutos de! é los cuerpos que también
C0B . e . i - - ~ « , o  R .m o.deL e6B. .I  rag,miento 
un ataque. ^  ^  I D n r ó a d n h *  I de la Reina; don Luis Losada Velra, al de Ex-
D e L o n d P e a  |  Mo« jí, » 11 u " "  ,  tremadura, y don Eplfanlo iglesias Pérez, al
La oficina llamada de conciliación de las mi- f ^  "1® conferencia de Borbón.Tni;L*5l ®«®‘ Circulo, marchando por la noche á Ma­nas dei sur del País de Gales, ha acordado 
I aumentar el jornal á los mineros, creyéndose 
{que esta medida evitará la huelga.
D» Provincias
18 Febrero 1912.
De San  S eb astián
Cuando regresaban al cuartel de la guardia 
civil el cabo Felipe Benito y el guardia Epl­
fanlo Alzate, éste entró silbando, y al repren­
derle su acompañante, le contestó en forma 
Irrespetuosa, dándole con el fusil en 
beza.
Eplfanlo produjo al cabo una herida 
guna importancia, siendo detenido.
De V alencia





RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
C IP M IA I^ O  M A M P IM M E  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
S8a Biapfn SaiBcfea 18]
Separación
Se le »ha concedido la separación de la 
[Academia de Infantería, al capitán don Fausto 
i García Pérez.
Piedras para Cflceadedorep i.
nes de la campaña.
También defiende la gestión económica de teatros, y en vista de no haber satisfecho ó los 
fos conservadores, explicando su orientación empresarios la fórmula dada por Rodrlgáñez,! 
jflnanclera. ^én decidido que prosigan clausurados los coll- i
Protesta de que Rodrfgáñsz haya borrado seos. |
esas orientaciones y anuncia á Canalejas una  ̂ D e  V e l la g a P C Ía  |
Interpelación, para conocer la solución que tle - |’ Procedente déla ría ha llegado al puertoi 
neel Gobierno en orden á los grandes proble-, una escuadrs Inglesa compuesta de veintitrés;
Las únicas piedras buenas y las de más duración 
sonde la marca patentada METAL AUER.
Se venden en él Barato dé Juanito, calle de 
Compañía n." 13, junto á la botica de Canales. 
Precio de un ciento. . 5 pesetas.
» de una docena. 0*75 »
» de dos piedras. 0' 15 »
Para pedidos, á Juan .Ceñestro.—Compañía 13.
mas, económicos.
Termina asegurando que sin una verdadera 
continuidad económica, padecerán mucho los 
intereses del país.
Le contesta Rodrlgáñez.
Canalejas Interviene en el debate, aceptando 
la interpelación, cuya Importancia reconoce.
De ello se felicita, pofque se podrán abor­
dar trascendentales problemas, entre los que
cruceros, un buque taller y otro hospital.
I De Feppol
! Han zarpado para Cádiz el Peiayo y Car* 
los V.
El Baile de la Prensa
De M eliUa
Anoche fué herida en Nador, 
cazaba de Zeluán, una pareja
cerca de la al-i 
de Caballeríase cuenten las cuestiones ée|q^g ggjj¿ ¿gggyjjjgftgy ¿gj. gggg
espanslón nacional. f á los caballos I,
Opina que el presupuesto no debe ser un j Los moros, ocultos en los accidentes del te
conjunto de cifras, sino una obra que ^ordeL^ggg ^„g ¿gg^g^gg ijg pg¿||ggjjQ ggj.
esos grandes problemas, y concluye afirmando ¡ j¡Qt)|(jog ios agresores, 
que en ese debate ®®, Se han adoptado medidas para evitar estas
que perijjitan é l? oplnln juzgar si hubo acierto j agresiones, y anoche se realizó una extrata- 
yíracaso, gema.
Rectifica Besada. .  1 * -  I Se puso un cabo sobre un mulo, los merodea-
Rodes anuncia que Intervendrá en esa ínter-f^gygg gg gggj.ggfgg y recibieron una descarga 
pelaclón, proponiéndose demostrar que la o®®"! cerrada que lea hizo una sección de infantería 
sa de la bancarrota nacional estriba en l® o®®*" | apostada en un barranco, 
tión del Rlff. ! En el lugar del hecho se hallaron rastros de
Advierte que sí Besada no explana pronto | ggngre. 
la Interpelación, el hará ®na especlal^ w brej __Ha llegado el
A n im ae iéñ
La animación paraje! baile de máscaras que 
organfzédo por la Asbciacíón de la Prensa se 
celebrará mañana en los salones de la Pitar- 
mónica, es extraordlnardlnaria, acusándola,eló- 
cuentemente, la solicitud de billetes.
K(ais coiulsio iies
Las comisiones de periodistas que tienen co­
metido en el Baile de ia Prensa, son las siguien­
tes:
Organizadora
Don Enrique del Pino.
José de Vlana Cárdenas. 
» Benito Marín.
» Rafael Molero.
» Pedro Díaz Sangulnetti.
Pe recibo
Don Joaquín Madolell.
..aAMr. Mnntonfn ,a v.. - - r - - . —OH iic^tiuu ci gencral Perol, para pose-
estimaba de justicia, insistiendo en la actitud 
enérgica y decidida de ellos T sus compañeros s  -í  ̂ cualquier
de! 
de-
uiia wMi....'—  .in hü óflrse Dor termlosdo el asunto, siendo inad-
pañoles, S slb le  que pretendan aun, los elementos que
4ope¡|i^entei{ieftte.
será ruinosa, iricfeflnlda f  Ipnieníable
Alude á las palabras del general Montes 
Sierra, que asi lo acreditan
señor Perelra.
De B á ree leea
La prensa se ocupa del dictamen que se M>a-  ̂
í « m S a  C añK sT ^ ’̂^̂ ^̂  é su dis-f cutió en el Ayuntamiento relativo al reglamen- 
p i a  m ponderá cuantas cuestiones to del arbitrio que se proyecto Imponer á los 
2 ? a  n la S a r  oero prévlp acuerdo de la! carruajes durante los días de Carnav^al. h, quiera pianiegr, p r p ?  y |  ¿gtg ap|,jtrJo ha sido confeccionado por losiv
“ db cuBUnler modo, eree que dentro do !a |r« fe le « ,,  o|i lü dUcurtín k  ha vtototaeíla-j
José Carlos Bruna.
» Sebastián María Abojador.





» Adolfo Alvarez U!mo.
» Francisc o Jiménez Platero. 
De orden
Don Bernabé Viñas del Pino.
» Adolfo Alvarqz Armendárlz,
C a su a l
Manuel Montero Cabrera, de 4 años, habi­
tante Mármoles 124, dló ayer una caída en su 
domicilio,causándose una herida contusa de dos 
centímetro en la reglón frontal,
Fué asistido en la casa de socorro del distri­
to, pasando después á su casa.
A c c id e n ta l
En la casa de socorro de ?a calle del Cerro­
jo, fué ayer asistido Antonio Carvajal Heredla, 
de 15 años, de la luxación úel píe derecho.
Después de curado pasó á su casa Carril 19.
H e r id a
En su domicilio. Zurradores 13, se causó 
ayer accidentalmente una herida incisa de dos 
centímetros, al cortanuna caña, Rosario León 
Jlnsénez de 30 años.
Recibió asistencia médica en la casa dé so ­
corro del distrito de Santo Domingo pasando 
después de asistida á su residencia.
Sensible acciden te  
. De primera intención recibió ayer asistencia 
facultativa, en la casa de socorro del distrito 
de la Merced, Trinidad Torrres González, de 
50 años, de ia fractura de la tibia y peroné de­
rechos.
En estado reservado pasó á su domicilio, 
después de curada y acompañada de los guar­
dias de Seguridad números 66 y 81,
C o n cu rso  d e  c o m p a r sa s
Durante las noches de Carnaval y en Iá tar­
de de hoy, se celebrarán concursos de compar­
sas y estudiantinas en el teatro de Vital-Aza
El espectáculo se dividirá en secciones, i  
precios muy módicos.
R e g r e s o
Ayer regresó de Madrid nuestro estimado 
amigo el conocido electricista don Antonio Ba­
llestero.
la te p e sa n te  a l público
En calle de Sagasta número 3, se vende car­
bón mineral y artificialé 2 7 5pesetas los II v 
li2 kilos, de segunda á2M5pta8. loa Idem- 
Carbón de cok á 11 pesetas quintal y partido 
á l l ’50 Idem. Servicio ó domicilio. P»™®®
ll«Bgua iSe á b ie in ie  «L8iquQ»us
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmactas y Droguerías,
R e y e r ta
E ñ ii  establecimiento denominado «Tienda
. /
Inglesa» de ultramarinos, sita en la calle Nae-! 
va, sostuvo ayer un fuerte altercado el dueño 
de dicho establecimiento don Leopoldo Febrero 
de las Cuevas, con el dependiente don Juan 
martinez, el cual causó á su contrlcante varios 
rasguños en el rostro,'siendo curado en la casal 
de socorro de la calle Mariblanca.
£1 agresor fué detenido. f
Q ue¿aé d e l p ú b lic o
Málaga 15 de Febrero de 1912.
Señor Director de E l  P o pu la r  
Muy señor nuestro: Esperamos merecer de sú 
notoria bondad, dé cabida á estas ííneas en el 
periédico de su digna dirección.
I Es el caso, que el barrio de la Malagueta está 
I en completo abandono y como toda Malaga sabe 
IBodub jes uno de los más frecuentados por los bañistss
En la Iglesia parroquial de Santiago y
wayori se verificó el viernes en la no-; table | el estado que se encSntra,^qul
M de la ser, en vez de un barrio de una capital dvifilalSDeUísima señorita María Morales Salmerón con «na cábiia rifeña,por lo intransitable de sus calles, 
nuestro particular amigo el diéiinguído joven P?’’ loilo en el invierno, y el excesivo polvo en 
don Enrique Robles Rufz, f   ̂®e® de una troupe de pequeños cabi-
Bendíjo le unión el cura párroco don Salva-' Q«e sin respeto á la propiedad ni á los indiví*
dor Martín Baca. í títere con cabeza, como vulgal-
Ml™ G aW ?¥nn?Id-.ítoh  Mo-i cual hace qneuno délos pontos mds pintorescos
^^ ® población, sea un verdadero Barranco del
Como testigos asistieron & fa ceremonia Lobo,por las batallas y emboscadas ' 
nupcial ¡03 Gt’-nores Oyarzabal, Arias, cónsul tienen alterada la tranquilidad del Vw..
Je C^lombíSj Víctor Seírprón, Serrato, S s n - ~ del Puértp, Oon Fernando Camino,
cho Cau3% y j.gtícua Ligar. Maestranza y Arenas, sehallan en éatado tan de
° plorable, que en algunos sitios llega el Iodo has
T H E  SU N nes, en el lugar que ocupa
MXi * 8 & Z i M Á Q Ü J X Á 8  n m  M 8 c : e í t M t k
-vaa-V*
-Proyecto de distribución dp íondM 
i^^í^ará elmbs actual, que'preáentâ  lfi ^nta* 
nh^^el Ayuntamiento de M&Iap.
tut  -  - ___
durra l t ie t  --
—Notificación de la Adniinistración de confrf- 
Dice Emerson el filósofo: «Si Un hombre puédo eucrt. declarando Tcsponsables personal y
bir un libro mejor, predicar un sermón meforT’6 S I mI  importe del primer trimes-í
«im:ratonera mejor que su vecino, aunque edifiaue sum . f i contribución territorial, rustica y urbana 
«a en lo  ̂ bosques, el mundo abfiíá" an eéíMérQllegar á su puertai P®™ Ayuntamientos y junías-perleiaíe» de Algarrobo,
-  ̂ 1». |A!ca«cln, AImáchar, Ardales, Benagalbón, Igua-,
La máquina de escribir está indispensablemente llamada á forinaf parte dél equipó dfe una o f i c i n a Ma c h a r a v l a y a .  Olfus. Fujéíra, ^Riogordoi 
lerna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y ráíJlda que la manusérita. tíersSÍ?®**®’*®* TÓtaián, Vélez-MÓlaga y Vilíaúueva dél
esitándola no se han decidido á comprar una máauina. Dór due las UiarcsB hiiPnsí«'-H,.é^.,-T.7*íRo86rlo.,:
Mixto de éórdoba.á 4'25 
Tren expresadlas5 1.
TreU mfertancíds de ^i^Roda álbs
moder » m a i « n i i n apia c i MuiíhUb b onaai?®® "  «« mn, vei -swai a y Vi l ii  dél
i necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas bueiids cuéstau rntív̂ ®®®**̂ ® *caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con pertección las exlsencias i También publica la liáta de los úeño>es que, por | 
del complicado arte de escribir bien.=Hacíafalta una clase de mái^uinas que reunieran todos los I Pertenecer á ambos orgaiiisniós,han sido declara- 
I adelantos de Iss más acreditadas y costara ia mitad ó poco más. |  dos responsables.
La SUN llena ese hueco del más bajo precto, sin desmerecer en condiciones ni en buen áspeCto 
á las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los eorapi adores 
prefieren.=La SUN es e r  resultado de más de 25 años de experiraéntos y de pruebas. Su ̂ ása 
; dé construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos coúiplicados é 
mutiÍ8a.==Su escriturs llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo' de entih
Tren mercancfás de Córdóbá á las ^'4«
- Tren mercancías de Granada álas 10 n, 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á lás 7 'nf.
Tren mixto de Córdoba á las 9̂ *20 iií.
Tren expi-eés á la? 10‘22 m.
, Tren msrcancias de La Roda á las 12'251 '
Tren correo de Granada y Sevilla ó la¿'2‘lfi t. Coa-eo general áias 5'301. «sr a-ia i,
Trénlnercancfas de Córdbba á las 8'lá n.
j- Edicto^ de los alcaidés dé ÍQuE'rd,^Casares, 
Iznaté, Ardales, Estepóna y Árdildo’Ba,,^con va­
rias relaciones de los thozos comprendíaos en el 
actual atistámiento, de parádéro Ignorado. ■ 
—Sentencia del juez municipal del distrito de 
la Alameda, pondeiáuáoá don Darlo Laguna lD¡a*
® V ié n t o  n ú m ,  1 3
(Calí^uela ds Carréte la) ae alquila íin piso prln- 
cipa> á. acaile, uno interior y otro bajo interisr.
........ aquellos y ... ^vv.. uh«*.iia4u,im« pwr ae cinras.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exacíameáte en el mismo lugar con uniformidad 
f y que los regiones salgan siempre rectos. =Aparte de su bonita escritura y esbelta forma. Éa SUN 
1 *1—  «a gran-rentaja de presentar con^ntemente la escrituró á !a vista de la persohh que Ja méne» 
vina íT 'fe*'-*’*" t^areccr mucnos trozos ae acera, y soore toflo lo«̂ “*“ 7 peq«eñ« fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta páralosv.wS p&i « una finca sita en los eírede- que está en peores condiciones es la salida de la I P̂ ’opósitos generales de la correspondencia de negocios y particular, 
aores de El Paío. í calle de Ruiz Blacer á la del Arenal, donde van á sienn» usuales en la escritura v ntrnk asnorini».. *?«««
Nneaíro parabién á
— — .. V.W. V.U..UC vaai a n usuaica 6  la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingénlbsantenté;
, — a los nuevos esposos y  Pwai’ y íl«®dar estancadas todas las aguas porgue .«endlío^^^
siuestros votos por su eterna felicidad. é dizásde dichas calles, además de que algunos ve-l Pf®®*"*® ® ®® m escritura. L^óarra de acción directa ,y universal permite que
* f cilios, poco amantes á la hl^ene, ó por carecer de i movimiento deescap&de la carretilla sea simpliflóádo, lo cuaij leda la mayor rapidezpósMle. Es- 
vu^ivwms'^úííi, c£e a b a s t o s  | gjtío adecuado, lo han convertido en un vaciadero ¡ í?  ?® importante.—Como queda demóstradeó^  ̂ tío necesita feíconiplíî ado mecanismo
La que ha da schiar en la semana del 18 al i de aguas sucias é Inmundicias, por lo tasto, llueva y «®T®®cape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2  ̂ «.e ^ c íiu b u u  u k  aa  u iE ir m  5
[ó no, se hace Imposible el poder cruzar esta ésqui-j iybf®.̂ ®P?;®ducldq una máqumaBumaméntasencíllay bástante'líget^óP ^  %w  •»•»¥ •!« m  H IV I I is  |
na para tomar el tranvía, que precisamente tiene port30*e y cania soHdezn^esaria pare que sea fuerte hasta el éitrerao de qué sé gatontizá-óndams (I^dhadería altubriense de EM ILIO  T É L L E Z  í  
i —  í !« ÍPáquina .SOL ó_ en edquirtJa*: á | Calle de Granad^,^erítrm á la de Beatas 6 1 ^
go dé las costas dei expediente incoado.
—Edicto del juéz municipal de FuéngírGla, ci-, 
tando á cuantas personas se crean con derócho á 
la herencia del extinto don Josév Escalona Váz­quez:- ^
—Anuncio de ía jefatura dé mbas, déclaráhdo 
franco y regístrable el terreno dé varías minas de 
esta provincia, cuyas respectivas Concesiones han 
caducadoi
24 á?; Febrero, !a componen los señores si
SUlmes: ?   t  tJi t í ,  i i  ii _ .. , ± o, * j  a.̂  , » _______ t.____o___ -__
Presldrníp- don Anfnnfn Vaicm.r.«aio «« parada en el invierno. I tiempo que ninguna otra.==Si usted está iníé^^ ep conocer la méquina SOL ó en edquirhrla* á
Vocalea don Bartolomé Rogémosle muy encarecidamente, señor Direc-l^fff®®*°*^^®P“®‘*®‘*̂ *'̂ Ŝ f®®̂ D. DIEGO MARTiN RODliÍQUEZ, callé dá Ordoñéz iiüfftí2:s(fre!)íeS FEtn nuo-vA nnnifúf.,, m i. ai ' ■<
n Enrlau'e Lea? d i  P to  °  ^  Eacrlbano y |  tor, laterponga sa valiosa latiueiicla c.rca__del | al Hoyo de Braarlero. - - ^ G * .  y .  ̂ ^  1. |  ántincíandó, ya ha acertó atta pííé^^al^ venimips
Ci M e d r  la ÉeHa
don Enrique Leal del Pino,
Inspectores del Matadero, don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: don Luis Encina 
iLandevat.
Laboratorio: don Fráriclcco Ri­
vera Valentín.
Veterinario: El que se encuentra de servicio
a ^ ® J í;  mañana en el merc;ado de Al- jonso a II.
Secretarlo: Fernando Casinl Rey.
S o d a
En la parroquia del Sagrarla se ha verifica­
do la boda de la bella señorí'm Rosa Llsardo 
uomez con e! estimable joven doii Francisco 
Abela Qorordo. '
respetable señora 
dOño Teodora Gómez, m ai^j dé la desposada 
y Mn José Abela, padre deíi contrayente. 
Deseamos muchas feMci.dades á los nueVos
«sposos..
C a íd a
En eí Camino Nuevo dió ayer casualmente 
ríiia cuídQ Trinidad Torres González, siendo 
ctrsóa en lacv^sa de socorro del distrito co- 
i.Tespondiente, de la fractura de la tibia y el 
peroné Izquierdos, por su parte media Inferior, 
¿ îasando después á su domicilio.
V M iñ a
En la calle de Gómez Salazar cuestionaron 
violentamente dos sujetos, pasando de las pa 
labras ó las obr^s, y, sacando uno de ellos una 
pistola disparó contra su rival, produciéndole 
una herida en la mano derecha, sin orificio de 
fselfda y de pronéistíco reservado, de la que fué 
rífelatido en la cssa de socorro dé la calle de 
../¡i r̂iblasíca: pa&ssíúo después al Hospital civil,
K cuyo berséfico eRíabledmfento quedó enea
íJjisdO»
Exemo. Ayuntamiento, para que ordene la inspec 
cíón é inmediato arreglo de éstas calles, que tam-1 
bién forman parte de Málaga, haciendo con ello f 
un gran favor y beneficio para la salud del vecin-1 
darlo. I
Dárnosle á usted las más expresivas gracias, y ’ 
rogándole nos dispeniré la hidlestia, quedamos de 
usted sus atentos y s. s.José Impellitieri, Miguel 
Morales, José Osuna, Emilio del Moral, Antonio 
López, Francisco Medel, Ricardo González, 
José Ortega, José Barroso, Francisco Medina, 
Francisco Díaz, José Fernández Riiiz, Fran­
cisco Domínguez Aranda, Miguel Niebla, Juan 
Romero, Redro Román, José Naja, Rafael Den 
y Luis Depons,
C in e  P a a c u e B in l
Las secciones vérificadas anoche eh este 
acreditado salón se vieron extraordinariamen­
te concurridas, notándose un público muy dis­
tinguido.
La cinta de gran actualidad «Inundaciones en 
Sevilla», continúa en el programa y obtlené 
un formidable éxito.
Hoy, á las tres y medía dé !a tarde, máEnée 
con regalos y 16 cuadros, estrenándosé sie­
te magníficas cintas.
Muy en breve gran acontecimiento.
C§neBdl®«iS
Movimiento soeia! | ha influido míicho la sltuáclóñ
La sociedad de alfehareros, de  ̂la localidad,' ®“®****' \̂*  ̂®0CIédadé8 ob 
se ha visto preqlaáda á retirar et personal qüe 
trabajaba en la fábrica de don Juan Hernábdeá, 
por Incumplimiento,por parte de ésté.de lasba- 
eea legalizadas con sur firma, de actierdo con la 
entidad.
En esta contienda hay que lamentar algunos 
esquirols que han venido á ocupar las plazas 
de ios huelguistas^ con la particularidad de que 
los primeros han pertenecido é la sociedad íii- 
I dicada.
 ̂ En virtud de este contratiempo, la sociedad 
de aifahareros. ha planteado á dicho patro­
no el boycot!, á cuyo efecto oftetó á las 
sociedades que llenen que secundar dicho 
acuerdo.
. vaicitai., irttiibCB, uc maqnú,
bombón y bazo. Róecos dé aguardiente,' maiíte’i
fctó inlnetes d® AzHiíga, ten t'l)te4“ dbl4 S  " " f
nido un trlHRfó, altíaiízando de süs patronos la|cása elabore como que esta.
I Especialidades para baquesjornada de ócho horas, en vez de feá díez antes trabajaban. ^ ^   ̂ .
El i^pilvb de esté triunfo es debido á estar * ^  d o m ic ilio . i.^T©iéfoa»a




■ e s n l a 'á  l o j ' , : .
‘C ó t í l l l ^ a d o ^
4 0 6
Los constructores de carruajes !e han decla­
rado la huelga pardal al patrono dóii Antonio 
Viso.
El motivo de esta huelga es él dé tra tará  
sus obreros de una manera .despectiva.
: El, número de huelguistas asciende á tres*
■ ' B o km  üdem  ' •
■ Del día 17.
Real orden y anuncio del ministerio de ia Go 
bernaclón, sacando ó concurso diez plazas vacan' 
tes de aspirantes á capitanes dél Cuerpo de Eégu>̂  
rldád, ios cuales figórarán en relación 'sin haber 
alguno, sin obligación de prestér servicio, m de- 
récho á usar el uniforme del cuerpo, pero con op­
ción óiocupar laS vacantes que de dicha clase sq
, -J»tS8SÍ«SB®
Estado üemoWra'tSyó.tleTa» 'resés, aácrífícada»'
fta - ’ ------------I «eja de ALGODON «FORMAN», 0‘75 ptás.
éana!''ydarecbo'dé a d e U d a í ' ■*. ■' . . V' ' ' " '
Tos m e^éutoos
218
3i»s io lY, »» ' f'i^v-'^ frt̂ ^̂ díWé d f^ P e  y eJ'Plato üe^iaeUa .'Ma-
SQ cerdos, .pfeáó 2.188 hüógremos, pesetM Óctodaa clases, espaciosos, comedores con 
l / L i . .  í«»ta.»ImBt, ..nr¡cio e.mwa*o, predo. «qní.21 píeles, 5'25 pésetas.
Coiránza del Palo, 0 00¿
Tíííal peso; 5.917 5Q0 Wlógramo*, 
Totei de adeudo; 572‘ 14.,
pVoduzcan.
Hoy domingo se verificarán dos mágnífieas La Juventud socialista de la íoralfdBd en! le la jefatura de Obras públicas.^
secciones de tarde y noche en este cine, punto; refilón intimamente celebrada acorS S r  porpóracicnes ¿
de reunión de todos los buenos faficlonudos S S o  08^ ^ 0 0 fin P«®*lá esta clasa dp psopctáriilnR  ̂ semanario, para cuyo tin los jovenes que inte-1 den formular reclamacioi^s por escrito, contra la
p S l S d f i e  h e í S a r B  pn RPr. colectividad c^rlránlas acefones Idecíaradón de utilidad pública del camino vecto^^
..JA » ~ ® n e c e s a r i a s  para llevar dicho proyecto á laiéaevadésde él cárril de Renda y casando dop
dón continua, regalándose durante ella varios prácticsi f Benahavisenlaza con í& carreteráde Cádíz á ^ .
preciosos juguetes á ios niños que asistan. __ I iaga; y otro desde la cuesta dé la Cebada á la
cinta, de las mejoíe# «arcas, ^ . 6n venían sostenlrado to in te  W t e 'É e . L
.868 contra aquellos Intransigentes patronos,|participandp duq ésta í:orpÓración ha accedido I  
sm tograe ío que demandaban. lía lustaiadón dé un colegioen épocas de
'snr-vr;̂  w¿;̂ ot3K!asasaK̂ «SB>««iSB!a
s obienídis ea ei dia de. la feché por
108T«jíi(fe6ptó* ŝ lñ̂ éóté'»̂  ■
Por inhumaciones, 331 ‘50i 
Por permanencia*, 65 00 
CoJocaclóu de lápiaH* 00.
Por exbúmácíones, 000 ÓO,
Tóía!; 376‘50 pEi8©
liecdones'S is tó f li:: SALON-líOVEmíbss."y medie, y nueve y/vmáU 
go» n£a*eróa
I . .tsSíls- prefc*&T3el«».fil,í®h' « •■ Iriidé gfseraí.
laAlameiía da
?. ^^rl08 ip?’éxfmo ssl B»;©) Toda» las noches 
é» sp »yí*r parto «wír«!
ESTACÍÓM DÉ LOS ANbALUCES ■
3 Salidas de-Málaga 
Tren mercahcíás á lásTáOin,
Correo general á lá* 9‘30 m-
Tren córréó'de Granada y Sevilla ó las 12331.
Loe domingoa f  dia?.JeBtlVto'ímítíóa dé'tarde. 
Preferenda, 30 céuíiiÉoS. General Í 5. 
a CííNÉ ^BAL.=á.F-a^¿¡<5ispara’,ítóy513 maSRÍSÍ* 
I estrenes,
L  ^  d^m gos y‘rá|s53 íesítvoK matfeae ¡nfsRtlI
I»,®! p r e c i o s o s p a r #  JiBs 1ÓÍI08,
I , Prefereaa^j
iiiai mw  I
p m m B  i&sd$
A p li20S y alquileres.— Precios y satalogos
isíiiwjliitej Imitó
«Mmk, w
í b . p :  '
lÜÉ i A N Z A N I L L A  P A S A D A
I  ÍSEFRESENTANTE;
i f  ^  J h W i |Ü '  H L Vl i  E  O M
I u t r e r a
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S
de Juaa de Ar^eso.— Sanlucar de Barrameda
U MEJOB TINTÜIÁ PBfiBBESIfi
e s
U  FLOR DE ORO
Usaalo eota privUegiaflaagiia
ñatea tenareio eanas ni serOie eaivos 
E l  a a b é ñ o  a U a a á t m t m z  A s i - m o u e  
_  « •  « f  0 1 0 /9 1 -  o l i - a o l l v o  (T e  l a  m i U a r
PRAnmi cSa  ob la mMor de todas Ifis tintiuai pan «1 oftbeUo f  la buha; qo mam
F ñ W W ^  i W  M i”«Péba el eutfB ni ensucia la ropa. <
iviim  Untan no eimtleBa qltrato4* ptotot 7 eon sn uso el cabelle a«
tF 1^12” «SenSr .conserva siempréSn^^ brúlánto y negro.





__ jpre _____ —„— ,
debe lavarse el oabeUo, ni antes ni neapués de la aplicación, apil- 
afindosa con un pequefia aepillo. como ai taesa bandolina.' & a  F l o p  d e  O p o _______________________________
^  i^mtáFto Dsanda asta agua se enn la «aspa, sa avita Ea caída del cabello, M
r l p P  BiMvisc,ae aumenta y aepertama.
M  fl8on fllsBAS ** tontea, vlgoxlsa laa nfoes del eabjillo y evita todas aua iwaferma- 
B" l ié S  ^ e s .  Por oso so osa tsmbión como bigiSnioa.
I b ®  F l o p  d e  O p o
aonsofva el eolor prImiUvo del eabello,.ys




^  |K)slble disUn-
O p o
del natanll, si sn aplicación se hace bien.
Sa apUcaólOn de i®ta tintan es tan fácil y cómoda, qisa nno solo sa 
bMtagpor la que, si sa quiéranla persona más intiínaignon el artifieio. 
Oon tH oso de esta agua se cúran y evStán las piaoaej, oesa la caída_ . M' • dSft rWwll .0# UbU Uw w— ------  ̂ --------- a--------V----
#  dSÉ flSlBB EsS*Í8 del cabella y excita su crecimiento, y como el cabello adótdero nv^
«a*® ^  va viffór.Bui
l a  F lo p  de Opo
e VgOT, noffl eopé'te oelvoos
Seta a |na  deben nsssfo todaa laa personas que deseen aónservar 33 
cabello berraoBO y to eabesa ssns.




efieacia coiaprobada.coís io^ señores ®éalco5,,péra cóíabutlr eisSersíisdadesí «S»
la bocay deía'giargautol to8,/roaó«toUr,Óol.or.'ÍE?f!á^  ̂ uüm  alceredofiBs,
sequedad, granuláclóflé», afonía prédacída por causas periféricas, íéíidéat s»l.ráliüuí!»,-
atc ,lis  BastUIasFO^  ̂ eu.vi&íás eipósfcíodéís deatíflcas,. .tieuss d  pri-
vll^lo úe que sus fórmalas tmmU !s» prímiras qué sé csjiioderon da. «U dase m  Esp®- 
»s y 8H bI e rtrassjéf0. ■ '
A c s n Ü i é s  v iC S i s
I Elixir láíibaciar' B m li
'̂ .Folíglicerofosfata BONALD Msdica- 
^euío uutmeu asténico y aníldiabético. To» 
Uifka y nutre los sisteúias óseo musculár ̂  | 
«erviosos y lleva á la sangre elemeatos ps» 
ra enriquecer el glóbulo rojo. , ; ,
' FráEGo de Aesmibea grauiílsda, ,5 peaetsií ] 
Frasco del vino de Acanthes. 5 pesetas.
■ 'DE
'fm O CO L qiMAMO-VAVADIOO 
'■ -.FCiSFOOLlCÉlíCO) ■'
ses
Ésta magnifica línea de vapores recibe mercandqs de todas cla- 
!s á flete corrido y con conocimiento directo desdé este puerto á
s todos los de su Itinerario eu eLMeQÍtérránqo,,, Mar Negro,Zanzíbar, 
car, Indo-Chinai Jspón.-'Aüstrslfa.y iNilieva-:Ze1átíd.ia, en
I combinación con los de la COMPAÑIA DE RAVÉQÁ.GÍPN MIXTA 
i que hace sus salidas regulares de' Alálaga cada lá dias ó sean los 
[ miércoles de cada dps semanas. .
I PaTá informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
F eh Atoiaga, don Pedro Gómez Cháix, Josefa ligarte Barriéntosi nú- 
f mero 26. > :
CAPE NERVINO MEDICINAL
. Da ventsS' m  todas iss pertomsdas y m  k: 
rSí 17). .Madrid.
. So.mbffit0;la»enferiiii!edi8de«-ds.isechs:., ‘
' Tabarculósis Incipienté caíerróa ferónes)"̂  
usBíeáaicos.. íeríago-fEringeos, istocdoíe*o« 
írlpalaK, psiidkas, etc-e.
Fto^lo Aélfrassé®, ^  
dcül autor» Oorg
I d®l líi>ectop MOJE;AS[<£]IS;'--^Msul'ca3^egi1&tmdiA'- 
i Nádá más Inofensivo ni thés activo para los dolores de cabeza 
* .aquécas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es- 
l tóínago, del hígado y'los de la Infancia en general, se cur^n icfali- 
iblemennte. Buena» Boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se femiten por 
f correo á todíss partés. . . , ^
g . La correspondencia, Carretas, 39, Msdríd. En Máteéia, farma- 
ícia de, A.'.Prcilongo..' - '  - ' . '
A ja to m o  V is e d o
> M Í G r e ] í i K á .
t o l c j ’w  á e  R i n i t i s
Esta acreditada to'sa efectos toda fc'í.as© ú@ fcj,8iah?.doaus y.'ope« 
ractones de iaz eléctrica, de timbres y motorea.
Cuenta además con un extenso y exíraurdínirio MrtMo «lou-i
Eab personas Ao temperamepto berpóttoo deben precisamente usar esta,agua, si no «oleren peri 
 ̂ tov Bu imu^^loerarán tener la cabeza sana y limpia oon sólo una aplicación eada cobo días; y si 
' f le ™  teflir ai pelo, hágase lo que dice ql prospecto qg^eompafla á la bótel^ ^(desean el P aP®®*®‘J^compai^ U F j)» V«nímpptaeipalteporfumeríaay’droguerí8BdtEsínmay Portugal.
Parina¿8 y ürQgHería óa la Eaíraílai Ó0 Jpiófalgez Ferpníóéz» calle Tirílpa, 81 al08. Málaga,
■8
Gura segura y pronta óe fa anemia y la clorosis por el Li- 
or Lapraqe»—El mejor de loé fer*‘uginosc)8, na ennej^ece tos 
iflientes y no .constipa,
Depósito en todas fas fárm acisáG ollfn  etc¿ París. <
i Se traspasa un Colegio acre-JifaiqB de. alumbrado y calefacción eiáctrtoa.
No más enfermedades del estómago 
las funciones digestivas desaparecen en algtmos días con el
tónico digestivo. Es !á preparación digestiva más conocida en toúe 
el teundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L i N  V DA P A R I S
dh;ado 
céntrico*
de señoritas en > Posee verdaderas prfglnalidadés'y preciosidades en objetos da
. ¡t lcristaíería de Eohemfá,’tales como 
. Para..informs8, .en esta teúác-íbos, ñecos t  prismas y demás artículos deiantasfa en 'oitramo da 
don. " ‘ '
' “ I '' ‘Precedo á colocar iánfparss aesda la cnntidad[de seis pesetas w
' Grandes existencl^n toda clase de lámpará», sobresaliendo las 
Tánialo¡_ Wolfranij, Fulgura, Osram RhiUps, con lostía vrmi um^ rui usr sram
a e  ^cw w e Igae ̂ e cíptteigueun /,^-;^^^ economia en el consumo,
róL e n v o lv e r  á  d o s  TswtitoH* y en dos®,? de cpnéeder toda dase de facilidades ■!
««Y*.. 1 ... timbre. wtüiiiill6r.»M.«M. •,
t «  á U m t n i a t r w U h i - TIpRRXidlKieEL PO PU U H
■í
